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تشكل الصورة الذهنية للأمن القومي اليمني لدى الصحفيين
الملخص:
هدف��ت الدرا�ش��ة اإلى معرفة كيفية ت�ش��كل ال�ش��ورة الذهنية للأم��ن القومي اليمني لدى ال�ش��حفيين، وقد تم 
ا�ش��تخدام المنه��ج الو�ش��في التحليل��ي، وا�ش��تخدمت الا�ش��تبانة كاأداة لجم��ع البيان��ات م��ن م�ش��ادرها الاأولية. 
وتو�ش��لت الدرا�ش��ة اإلى مجموع��ة من النتائ��ج اأهمها: اأن اأف��راد عينة الدرا�ش��ة موافقون بدرج��ة عالية باأن 
مفهوم الاأمن القومي مرتبط بالحد من تنامي ظاهرة الاإرهاب والحفاظ على �شيادة وا�شتقلل الدولة وتاأمين 
الخطط الاإ�ش��تراتيجية، م��ع التدني في مفهوم تحقي��ق الرفاهية والتركيز على ال�ش��وؤون الداخلية والاأمنية. 
كم��ا اأن اأف��راد عينة الدرا�ش��ة يوؤكدون اأن العلقة بين و�ش��ائل الاإعلم الر�ش��مية وجهاز الاأمن القومي ت�ش��هم 
في �ش��ناعة �ش��ورة ذهنية اإيجابية واأن الاإعلم الر�شمي يركز على �ش��ناعة �شورة ذهنية قوية، وبالمقابل فاإن 
الاإعلم الحزبي ي�ش��وه ال�ش��ورة الذهنية، كما اأن ال�شحفيين لا يبنون �ش��ورة ذهنية من خلل متابعة الاإعلم 
الحزب��ي. وهذا ي�ش��توجب تعيين متحدث اإعلمي لجمي��ع قطاعات الدولة بما فيها جه��از الاأمن القومي مهمته 
تزوي��د و�شائ��ل الاإعلم بما ي�شتج��د من ق�شايا على ال�شاح��ة المحلية والاإقليمية والدولي��ة، وعلى ال�شحفيين 
تح�شين ال�شورة الذهنية للراأي العام عند تناول ق�شايا الاأمن القومي. 
الكلمات المفتاحية: ال�شورة الذهنية، الاأمن القومي، ال�شحفيون.
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The Mental Image of the Yemeni National Security among 
Journalists
This study aimed to investigate how the mental image of the Yemeni National 
Security is formed by journalists. In order to achieve this objective, the 
descriptive analytical method was used, and a questionnaire was administered 
as a tool for collecting primary data. Major findings of the study revealed 
that the participants strongly agreed that the concept of national security 
is linked to combating the growing of terrorism phenomenon, maintaining 
the sovereignty and independence of the state, and securing strategic plans. 
This is accompanied by a blurred concept regarding the role of the National 
Security in achieving social welfare and focusing on internal and security 
affairs. The participants also confirmed that the relationship between the 
state-run media and the National Security Organization contributes to the 
formation of a positive mental image, and that the state-run media focuses 
on creating a strong mental image of the National Security. On the other 
hand, the Party Media distort the mental image, and journalists do not build 
a mental image by following this type of media. In light of these findings, 
a media spokesman for all sectors of the state, including the National 
Security Organization should be appointed. The mission of this spokesman 
is to provide the media with any developments on the local, regional and 
international levels. Journalists should also present a positive mental image 
of the National Security to the public when dealing with national security 
issues.
Keywords: mental image, national security, journalists.
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المقـدمة: 
داأب��ت النف���ض الب�شرية منذ القدم على البحث عن الاأمن والا�شتقرار، وتجنب كل ما يق�ض م�شجعها، ودعت كل 
الاأديان ال�شماوية اإلى ال�شلم والتعاي�ض الاآمن بين الب�شرية مهما اختلفت الهويات والديانات.
وم��ع تزاي��د اأهمية الاإع��لم وتط��وره ب�شورة �شريع��ة في القرن الح��ادي والع�شري��ن كنتيجة للتط��ور ال�شريع 
اأي�ش��ًا في التكنولوجي��ا التي �شهلت و�شاعدت في نق��ل الاأحداث مبا�شرة من قلب الحدث، ولما لذلك من اأثر مبا�شر 
اأو غ��ير مبا�ش��ر على الاأم��ن القومي اليمني، وب�شب��ب المتغيرات الحديثة ظه��ر في الو�شط الاإعلم��ي العديد من 
التي��ارات والتوجه��ات التي تع��ر عن راأيه��ا اأو راأي اأحزابها مم��ا اأدى اإلى ت�شادم هذه الاآراء م��ع الق�شايا التي 
تم�ض الاأمن القومي وبداأ �شراع قوي بين رجال ال�شحافة بمختلف تياراتهم في الح�شول على المعلومات المتعلقة 
بالاأم��ن القوم��ي وط��رق ن�شرها. وبالمقاب��ل فاإن تن��اول ال�شحفيين وال�شحاف��ة لق�شايا تم�ض الاأم��ن القومي قد 
توؤث��ر �شلب��ًا على العلقات الدبلوما�شية بين اليمن والعدي��د من الدول التي تقوم بينهما اتفاقيات تعاون اأمني 
وا�شتخبارات��ي، كم��ا اأنه��ا توؤث��ر اأي�شًا على الاأم��ن القومي للبلد في جمي��ع جوانبه المختلفة. وق��د تناول قانون 
ال�شحاف��ة والمطبوع��ات رق��م 52 للع��ام 0991م هذه النقطة ون ��ض في الفق��رة الثانية من الم��ادة 301على اأنه 
"يحظ��ر ن�ش��ر ما يم�ض الم�شلح��ة العليا للبلد من وثائق ومعلومات �شرية اأو اإف�شاء اأ�شرار الاأمن والدفاع عن 
الوطن وفقًا للقانون".
ويع��د الاأم��ن القومي م��ن اأهم الاأولويات لاأي دولة، وبن��اء عليه فاإن الدول تكون قادرة عل��ى حفظ موؤ�ش�شاتها 
المحلي��ة والاإقليمي��ة والدولية؛ لذا فاإنها تهتم "بر�شم ال�شيا�شات الاأمنية المختلفة المتباينة والمت�شاربة وتهيئ 
مواطنيها وموؤ�ش�شاتها نف�شيًا ومعنويًا للتكيف مع متطلبات الاأمن القومي وبناء اأفراد موؤمنين بالمواطنة وحرية 
الاإرادة الوطنية الواعية لمتطلبات مراحل مهمة في تاريخ دولهم لمواجهة الاأزمات والتحديات والا�شتهداف من 
اأي م�شادر تهديد للأمن القومي" (نبهان، 9002، 31(.
اإن الاأم��ن القومي وحمايته ي�ش��كل اأولوية مطلقة للحكومات وال�شعوب منذ ب��دء التاريخ واإن اختلفت الدوافع 
والاأدوات واأ�شب��ح يمث��ل قيم��ة مهمة م��ن القيم التي تحر�ض عل��ى تكري�شها وتقديمها على بقي��ة القيم الممثلة 
لكيانها.
كم��ا اأ�شب��ح الاأمن القومي في مقدم��ة الموا�شيع المت�شلة بدرا�ش��ة وتحليل وفهم اأبعاد العلق��ات الدولية، واأحد 
مقوم��ات النه�ش��ة والتط��ور ال�شام��ل، بمختلف اأبع��اده: ال�شيا�شي��ة والاقت�شادي��ة والاجتماعي��ة والع�شكرية 
والتكنولوجي��ة والاإعلمية، لما يواجه من تحدي��ات وتهديدات توؤثر في الاأمن على النطاق الدولي والاإقليمي، 
لتحقي��ق التق��دم ال�شامل وبناء الق��درة ال�شاملة وتوفير الا�شتق��رار والحماية للفرد والمجتم��ع على حد �شواء 
بم�شامينه المتعددة (الفقي، د.ت(. 
ويع��د الاأم��ن م�شاألة ا�شتراتيجية "مفادها اأن نفه��م حقيقة اأمن المجتمعات، ومن ثم بلوغ��ه، فالروؤية ال�شاملة 
والا�شتراتيجي��ة الوا�شح��ة لمفه��وم الاأم��ن توؤكد اأن الاأم��ن بمفهومه العام م�ش��در من م�شادر المعرف��ة والثقافة 
والحماي��ة ال�شامل��ة والمقنن��ة للمنا�شط الب�شرية التي ت�شع��ى الى بناء مجتمع يواكب المجتمع��ات المتطورة مع 
الحفاظ على الن�شيج والتناغم القيمي لهذا المجتمع" (ال�شاعر، 4102، 3(.
وي��رى الباح��ث اأن المجتمع��ات المختلفة تهت��م بالاأمن وتعتره م��ن اأولوياته��ا؛ كونه المطل��ب الاأ�شا�شي لتحقيق 
الرفاهي��ة والا�شتق��رار لل�شع��وب، وبالمقابل اأ�شبح��ت و�شائل الاإعلم الحديث��ة مهمة وملزم��ة لاأغلب النا�ض، 
و�شارت هناك علقة وطيدة بين تحقيق الاأمن بمختلف اأنواعه واأ�شكاله وبين الاإعلم والاإعلميين ب�شكل عام 
وبين ال�شحافة وال�شحفيين ب�شكل خا�ض، لكنَّ هذه العلقة نتج عنها تكوين �شوره ذهنية لدى ال�شحفيين عن 
الاأم��ن القومي، وت�شعى الدرا�شة اإلى معرفة اإن كان��ت هذه ال�شورة المتراكمة اإيجابية اأم �شلبية، وتعد ال�شورة 
الذهني��ة الت��ي ترت�شم لدى ال�شحفي��ين عن مفهوم الاأمن بمختلف جوانبه بداي��ة حقيقية يعرون من خللها 
عن مكنوناتهم وتوجهاتهم الحقيقية وي�شعون للح�شول على المعلومات الاأمنية وين�شرونها في �شحفهم الورقية 
والاإلكتروني��ة، وه��و ما يع��د ح�شيلة تراكمات ل�شنوات ع��دة. وقد تزايد الاهتمام بمو�ش��وع ال�شورة الذهنية 
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واأهميته��ا بالن�شب��ة للف��رد والمنظمة؛ نظرًا لما تقوم ب��ه هذه ال�شورة من دور مهم في تكوي��ن ال�شورة الحقيقية، 
وهذا يعد هدفًا اأ�شا�شيًا ت�شعى لتحقيقه العلقات العامة على اأي م�شتوى وفي اأي مجال من خلل الاأداء الطيب 
الذي يتفق مع احتياجات الجماهير الموؤثرة والمتاأثرة ل�شيا�شة الفرد اأو المنظمة (عجوة، 3002(. ومن هنا فاإن 
ال�شورة الذهنية للأمن القومي اليمني لدى ال�شحفيين باأبعادها وجوانبها المختلفة لها اأهمية كبيرة في الواقع 
نتيجة لما ت�شهده ال�شاحة اليمنية حاليا من ا�شطرابات وم�شاكل، وبناًء عليه وجدت هذه الدرا�شة لتعمل على 
معرف��ة ال�ش��ورة الذهنية لدى ال�شحفيين خلل هذه المرحلة الحرج��ة، والعمل على تح�شين هذه ال�شورة بكل 
الو�شائل والاأ�شاليب الممكنة.
الخلفية النظرية: 
تكت�ش��ب ال�ش��ورة الذهنية اأهمية خا�ش��ة من خلل تاأثيرها في ت�شكيل ال�شلوك نح��و مو�شوع ما، وتعتر م�شدر 
مهم��ًا في تكوي��ن الاتجاهات للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات وال�ش��ركات والراأي العام، ومن ثم التاأثير 
في ال�شلوك الذي يعد الهدف لتكوين ال�شورة.
ويع��د اأر�شط��و اأول من و�شع الركائز الاأ�شا�شية الت��ي تطور منها هذا الم�شطلح والكثير م��ن التنظيرات اللحقة 
ح��ول مفهوم ال�شورة، عندم��ا جعل من ال�شورة �شلة الو�شل بين الخيال والاإدراك، وقدم مفهوم ال�شورة مقابًل 
للماهي��ة اأو المب��داأ، وتتجلى اأهمي��ة اأر�شطو في مو�شوع ال�ش��ورة الذهنية في درا�شاته المنطقي��ة التي بحث فيها 
ق�شي��ة الت�ش��ّور الذهن��ي بعي��دًا ع��ن الميتافيزيقا، وق��د نظر اإلى ه��ذه الم�شاألة وفق��ًا لثنائية ال��ذات والمو�شوع، 
وعالجها من منطلق الت�شّور والت�شديق (الغزالي، 8791(.
اأما في التاريخ المعا�شر فيعد ال�شحفي الاأمريكي nnamppiL retlaW اأول من ا�شتخدم هذا الم�شطلح بو�شفه 
تل��ك ال�ش��ورة المرتب��ة للعالم �شعيف��ة اأو قوي��ة التما�شك، اإذ تتكي��ف على وفقه��ا عاداتنا واأذواقن��ا واأحلمنا 
وقدراتنا (ال�شطري، 3102(.
وتع��د ال�ش��ورة الذهني��ة اإح��دى الم�شطلحات الجدي��دة التي �شاحب��ت ثورة الات�ش��الات الحديث��ة، واأدت اإلى 
تح��ولات كبيرة في ع��دد من المفاهيم المتعلقة بالتنظير في مجالات العل��وم الاإن�شانية، وترجع البدايات الاأولى 
لل�ش��ورة الذهني��ة – كظاهرة نف�شية واجتماعي��ة – اإلى مرحلة مبكرة من مراح��ل الات�شال الاإن�شاني، حيث 
�شع��ى الاإن�ش��ان اإلى التغلب على محدودية القدرات والاإمكانيات التي يمتلكه��ا في مواجهة التعقيدات ال�شديدة 
لبيئ��ة الات�ش��ال، وذل��ك عن طريق تكوي��ن ت�شورات عامة عن اأج��زاء تلك البيئة التي تمكنه م��ن و�شع ت�شور 
ذهن��ي تقريب��ي لواق��ع البيئة الاأ�شلي، يعتم��د عليه في اإطلق الاأح��كام على الاآخرين، وتحدي��د موقفه منهم 
(الع�شكر، 4141ه�(.
وق��د تن��اول العديد من الباحثين في الدرا�ش��ات الاأنثروبولوجية مو�شوع ال�شورة الذهني��ة القومية، وتو�شلت 
تلك الدرا�شات اإلى اأن بناء تلك ال�شورة ي�شتند اأ�شا�شًا على المراحل الاأولى لتكوين ال�شخ�شية كما في افترا�ض 
ت�شاب��ه اأ�شالي��ب تربي��ة الاأطفال في مجتمع ما، وهذا م��ا يف�شر ت�شابه �شلوك وت�شرف��ات هوؤلاء حين ي�شبحون 
اأفرادًا بالغين في �شوء اأفكارهم واآرائهم (مي�شل، 0891(. وتت�شم ال�شورة الذهنية القومية بال�شمات الاآتية:
1.  ال�ش��ورة الذهني��ة القومية لي�شت ثابت��ة اأو مطلقة بل هي ن�شبي��ة متغيرة تبعًا لتغ��ير العوامل ال�شيا�شية 
والاقت�شادية والاجتماعية.
2.  لل�شورة الذهنية القومية محددات تاريخية وثقافية و�شيا�شية واجتماعية ترتبط بالعلقات الواقعية 
(�شالم، 0891(. 
3.  ت�شتن��د ال�ش��ورة الذهنية القومية اإلى بناء ممتد عر عامل زمني، قد يكون طويل الاأمد كما في الاأنظمة 
ذات الحكم الطويل، وهنا ت�شبح �شورة ذهنية نمطية قومية.
4.  حينم��ا تتباي��ن ال�شورة الذهني��ة القومية داخل المجتمع الواحد فاإن هذا دلي��ل على عدم التما�شك فيما 
بين اأفراد المجتمع، واأن هناك خلًل في ن�شاط القيادة.
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5.  ق��د تكون ال�ش��ورة الذهنية القومي��ة ممثلة لعدة �شعوب وع��دة مجتمعات في مدة زمني��ة محدودة لكنها 
غالبًا ما تكون ق�شيرة الاأمد.
وال�شورة الذهنية القومية هي انعكا�ض للأو�شاع الاجتماعية وال�شيا�شية والثقافية والاقت�شادية التي ت�شود 
اأي مجتمع في وقت معين.
– اأهداف  الاأمن  القومي  اليمني:
لكل بلد في العالم اأهداف ي�شعى لتحقيقها وذلك من اأجل تاأمين �شيادة الدول، وتر�شيخ الاأمن والا�شتقرار، وقد 
اأورد الخطيب (0102، 302( عددًا من اأهداف الاأمن القومي اليمني وهي كالاآتي:
1 - "بن��اء الدول��ة اليمنية الحديثة القائمة عل��ى اأ�شا�ض تكامل ال�شلطات الد�شتوري��ة الثلث "الت�شريعية، 
التنفيذية، الق�شائية".
2 - بن��اء جي���ض وطني قوي لحماية البلد وحرا�شة الثورة ومكا�شبه��ا الوطنية والدفاع عن اأمنها و�شيادتها 
ووحدة اأرا�شيها و�شعبها والذود عن عقيدتها وحماية الاإنتاج والتنمية.
3 - النه�ش��ة الاإنمائي��ة ال�شامل��ة لرف��ع م�شتوى ال�شع��ب اقت�شاديًا واجتماعي��ًا وثقافيًا و�شيا�شي��ًا وبما يحقق 
الرخاء والازدهار لكافة اأبناء ال�شعب.
4 - اإن�ش��اء مجتم��ع ديموقراط��ي "�ش��وروي" ع��ادل ي�شتم��د اأنظمته م��ن روح الاإ�ش��لم الحني��ف وفي اإطار من 
التعددية الحزبية والعدل.
5 - العم��ل عل��ى تر�شيخ الوح��دة الوطنية بين اأبناء اليم��ن الواحد في اإطار اأهداف ومب��ادئ ثورتي �شبتمر 
واأكتوبر المجيدتين والم�شالح العليا لل�شعب اليمني الواحد.
6 - تنمي��ة العلق��ات الاأخوية ال�شادقة م��ع كافة الاأقطار العربية ال�شقيقة واإنم��اء التعاون معها في جميع 
المجالات المتكافئة مع كافة دول العالم ال�شديقة.
7 - العم��ل عل��ى تحقي��ق الاأم��ن وال�ش��لم في منطق��ة البحر الاأحم��ر والبحر العرب��ي المحيط��ة بالجمهورية 
اليمنية.
8 - اح��ترام مواثي��ق الاأمم المتح��دة والمنظم��ات الدولية والتم�شك بمب��داأ الحياد الاإيجاب��ي وعدم الانحياز 
والعمل على اإقرار ال�شلم العالمي وتدعيم مبداأ التعاي�ض ال�شلمي بين الاأمم".
– مهام  واخت�شا�شات  جهاز  الاأمن  القومي  اليمني:
ح��دد الق��رار الجمهوري رقم (262( ل�شنة 2002م ب�شاأن اإن�شاء جه��از الاأمن القومي للجمهورية اليمنية عددًا 
من المهام والاخت�شا�شات وهي على النحو الاآتي:
1.  "ر�ش��د وجم��ع وتوفير وتحليل المعلوم��ات الا�شتخباراتية عن كاف��ة المواقف والاأن�شط��ة المعادية الموجهة 
م��ن الخ��ارج التي ت�شكل تهدي��دًا للأمن القومي للب��لد و�شيادتها ونظامها ال�شيا�ش��ي ومركزها الاقت�شادي 
والع�شكري، وتقديم الاآراء والمقترحات المنا�شبة لمواجهتها والتعامل معها.
2.  جمع وتوفير المعلومات الا�شتخباراتية لكل ما يت�شل ب�شئون وق�شايا الاأمن القومي للجمهورية اليمنية في 
مختلف المجالات.
3.  متابع��ة الاأن�شط��ة والمواق��ف ذات ال�شل��ة ب�شيادة الب��لد واأمنه��ا القوم��ي و�شيا�شتها الخارجي��ة وتقديم 
التقارير والتحليلت اللزمة م�شفوعة بالمقترحات والحلول المنا�شبة.
4.  تلق��ى التقاري��ر والتحليلت والمعلوم��ات الا�شتخباراتية من مختل��ف الم�شادر ودرا�شته��ا ورفعها م�شفوعة 
بالراأي.
5.  درا�شة وتحليل البح�وث والدرا�شات ال�شيا�شية والاقت�شادية والاجتماعية والثقافية والاأمنية ال�شادرة 
عن الهيئات والموؤ�ش�شات الاأجنبية ومعرفة مدى تاأثيرها على الاأمن القومي.
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6.  ك�شف ومكافحة الاأن�شطة التخريبية المعادية للأمن القومي، وتاأمين حماية حدود البلد وجزرها من اأي 
اختراق للعنا�شر المعادية الموجهة من الخارج.
7.  ر�ش��د وجمع المعلومات عن كافة الاأن�شط��ة التج�ش�شية الموجهة بكافة اأ�شكالها و�شورها واأغرا�شها والعمل 
على ك�شفها ومحاربتها. 
8.  تاأم��ين حماي��ة الق��وات الم�شلحة والاأم��ن وغيرها م��ن موؤ�ش�ش��ات ومرافق الدول��ة والبعث��ات الدبلوما�شية 
والقن�شلية للجمهورية اليمنية في الخارج من اأية اختراقات معادية للأمن القومي والمحافظة على اأ�شرار 
الدولة ال�شيا�شية والع�شكرية والاقت�شادية.
9.  اتخاذ التدابير والاإجراءات الكفيلة بالحفاظ على اأمن وحماية م�شالح الجمهورية في الخارج بالتن�شيق 
مع وزارة الخارجية.
01. تعزيز وتطوير علقات التعاون مع الاأجهزة والهيئات المماثلة في البلدان ال�شقيقة وال�شديقة، وتبادل 
المعلومات والخرات معها بما يحقق الم�شالح الوطنية العليا للبلد.
11. تاأهي��ل وتدري��ب العاملين بالجه��از وال�شعي الم�شتمر لتطوي��ر قدراتهم ومداركهم العلمي��ة والعملية وبما 
يكفل رفع م�شتوى اأدائهم.
21. اإع��داد التقارير والتحلي��لت اللزمة تبعا لم�شتجدات العمل الا�شتخب��اري القومي وم�شتوى تنفيذ المهام 
ورفعها اأوًلا باأول".
– العلقة  بين  ال�شحفي  والاأمن  القومي: 
اإن الدور الاأ�شا�شي لل�شحفيين في اأي مكان هو اإي�شال المعلومات الدقيقة والقيمة اإلى عامة جمهور القراء، لكنَّ 
بع ��ض الاأجه��زة الاأمنية في بع�ض الدول تعتر بع�ض المعلومات على درجة م��ن الح�شا�شية فتمنعها من الو�شول 
اإلى ال��راأي الع��ام؛ لاأن ك�شفها يهدد الاأمن القومي. ومن هنا تب��داأ الم�شكلة بين حرية تدفق المعلومات والم�شلحة 
القومي��ة للبلد، كما اأن ال�شحفي ي�شعى دائمًا اإلى ال�شبق ال�شحفي، ويقوم بن�شر المعلومات، ويكون بين ال�شندان 
والمطرق��ة، اإم��ا ال�شج��ن واإما الك�شف ع��ن م�شادر معلومات��ه. ويطرح قريع��ي (8002( ثواب��ت عقلنية يتعين 
عل��ى ال�شحفي��ين اإيج��اد توازن بين اأخلقي��ة مهنتهم والاأمن القوم��ي لبلدانهم: الاأول: اأن يعل��م ال�شحفي اأنه 
م��ن �شروط مهن��ة ال�شحافة الانتماء الذي يفر�ض على ال�شحفي عدم ن�شر كل م��ا يم�ض الم�شلحة العامة لبلده 
وي�شي��ب الن�شي��ج الاجتماعي فيه بالت�ش��دع. الثاني: اأن ي�شاأل ال�شحفي نف�شه ما ه��و الحد الفا�شل بين حرية 
ال�شحافة والاأمن القومي، وما هي المعايير التي ت�شبط اأو تحدد ما هو �شار للأمن القومي من عدمه، وبالاإجابة 
ع��ن ه��ذه الاأ�شئلة يكون ال�شحفي ق��د قطع �شوطًا كبيرًا نح��و اإزالة التعار�ض الذي يك��ون في كثير من الاأحيان 
متوهم��ًا. الثالث: اأن يتفح�ض ال�شحفي المعلومة قب��ل ن�شرها حتى لا يعر�ض نف�شه للأخطار الاأمنية. الرابع: 
تحلي��ل المعلوم��ات وتمحي�شه��ا وتوثيقه��ا وبعدها ع��ن التخمين والتكه��ن والنزع��ات ال�شخ�شية وذل��ك لوقاية 
ال�شحافة وال�شحفيين من الم�شاءلة وعقوبة ال�شجن. 
ويوؤك��د الباح��ث اأن هناك ت�شابهًا كب��يرًا بين ال�شحفي و�شابط الاأمن لا�شيما �شاب��ط الاأمن القومي، فال�شحفي 
ي�شع��ى ويبح��ث جاهدًا للح�شول على المعلومة من م�شادرها بق�شد الن�ش��ر وال�شبق ال�شحفي، وهذه من المميزات 
لل�شحف��ي الناج��ح من حيث البحث ع��ن الحقائق و�شرعة ن�شره��ا ولكن بدون مراعاة لح�شا�شي��ة المعلومة التي 
يح�شل عليها ال�شحفي، وبدون حتى معرفة النتائج التي تترتب على ن�شر هذه المعلومة، وهناك اأحداث كثيرة 
تم فيها ن�شر معلومات من قبل ال�شحفي وت�شببت في م�شاكل كثيرة للأجهزة الاأمنية، واأما �شابط الاأمن القومي 
اأو �شاب��ط الاأم��ن ب�شكل ع��ام اأي�شًا ي�شعى للح�شول عل��ى المعلومة ولكن من اأجل ا�شتثماره��ا ا�شتخباريًا وتحليًل 
لت�شهم في ك�شف الجرائم ب�شتى اأنواعها، والك�شف عن طرقها واأ�شاليبها.
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– النظريات التي اعتمدت عليها الدرا�شة: �شنتناول نظريتين اعتمدت عليهما هذه الدرا�شة على نظريتين 
وهما:
نظرية الاعتماد على و�شائل الاعلم:
تع��د نظري��ة الاعتماد على و�شائ��ل الاإعلم من اأهم النظري��ات الكل�شيكية، وقد جاءت ه��ذه النظرية لت�شد 
الف��راغ ال��ذي خلفه نموذج الا�شتخدام��ات والاإ�شباعات، الذي اأهم��ل تاأثير و�شائل الاإع��لم، وركز على المتلقي 
واأ�شب��اب ا�شتعمال��ه لو�شائ��ل الاإع��لم، وقد اأخ��ذ موؤ�ش�شو ه��ذه النظرية بمنه��ج النظام الاجتماع��ي العري�ض 
لتحلي��ل تاأثير و�شائ��ل الاإعلم، حيث اقترح علقة اندماج بين الجمهور وو�شائل الاإعلم والنظام الاجتماعي، 
وربما كانت هذه البدايات الاأولى لهذه النظرية (662 ,4002 ,noriM & tnayrB(.
وت�ش��ير نظرية الاعتم��اد على و�شائل الاإعلم (ملفين ديفلير، �شاندرا ب��ول روكيت�ض( اإلى الك�شف عن الاأ�شباب 
الت��ي تجع��ل لو�شائ��ل الاإع��لم اأحيانًا اآث��ارًا قوية ومبا�ش��رة وت��وؤدي اإلى �شورة ذهني��ة قوي��ة، واأحيانًا تكون 
التاأث��يرات �شعيف��ة جدًا وبذلك فاإن ال�ش��ورة الذهنية تحتاج لفترة اأطول حتى تك��ون ثابتة، وا�شم النظرية 
يوح��ي ب��اأن هن��اك علقة بين و�شائ��ل الاإع��لم والجمهور، كم��ا اأن تحكم و�شائ��ل الاإعلم بالمعلوم��ات وحاجة 
المنظم��ات والموؤ�ش�ش��ات والاأفراد لهذه المعلومات يحدث نوعًا من الاآثار المعرفي��ة والوجدانية وال�شلوكية، ويرى 
م��كاوي وال�شي��د (4102( اأن الاعتم��اد على و�شائل الاإع��لم بح�شب "ديفلير و�شاندرا" ل��ه مجموعة من الاآثار 
وهي:
الاآث��ار المعرفي��ة: ت�شتمل الاآثار المعرفية على غمو�ض ناتج عن نق�ض المعلومات اأو معلومات بها �شراع وتناق�ض، 
والنا���ض الذي��ن يعتمدون اأكثر على و�شائل الاإعلم هم الذين يحاول��ون الح�شول على معلومات ب�شرعة لاإزالة 
الغمو�ض، وبدون الاعتماد على و�شائل الاإعلم يحتاجون لاأيام و�شهور لك�شف اأ�شباب الغمو�ض في المعلومات.
كما ت�شاعد المعلومات التي تبثها و�شائل الاإعلم في تكوين الاتجاهات نحو الق�شايا الجدلية المثارة في المجتمع، 
اإ�شاف��ة اإلى اأن و�شائ��ل الاإعلم ت�شهم في ترتي��ب اأولويات الجمهور في معرفة الق�شايا الب��ارزة من بين الق�شايا 
والمو�شوعات المطروحة في المجتمع.
الاآث��ار الوجدانية: ترتبط العمليات الوجدانية ببع ��ض الم�شطلحات مثل: الم�شاعر والفتور العاطفي والخوف 
والقلق ورفع الروح المعنوية.
الاآث��ار ال�شلوكي��ة: وتتركز في �شلوكين: �شل��وك تن�شيط ويعني قي��ام الفرد بعمل ما نتيج��ة التعر�ض للو�شيلة 
الاإعلمي��ة، وه��و الن��اتج النهائ��ي لرب��ط الاآث��ار المعرفي��ة والوجدانية وم��ا ينتج عنه��ا من مواق��ف وقرارات 
اإيجابي��ة. و�شل��وك الخمول وقد ينتج عنه عدم الم�شاركة ال�شيا�شي��ة، نتيجة تغطية اإعلمية مبالغ فيها تدفع 
الفرد اإلى عدم الم�شاركة.
نظرية ال�شورة الذهنية:
اأ�شب��ح م�شطل��ح ال�شورة م�شطلحًا �شعبيًا في الخم�شينيات من الق��رن الما�شي، حيث تم ا�شتخدامه لو�شف ال�شمة 
الممي��زة لل�شخ ��ض في الحياة العامة، اأو للمنتج اأو لل�شعب، وذلك في �شوء اأن ال�شورة الذهنية عبارة عن �شيء ما 
يتم تكوينها اأو اإنماوؤها بوا�شطة مالكيها (8,0002,adamaH(.
فال�شورة الذهنية: قد تكون �شورة ل�شيء اأو ل�شخ�ض في ذهن اإن�شان ما اأو فكرته التي كونها عن ذلك ال�شخ�ض 
و�شورته التي ر�شمها في ذهنه؛ اأي انطباعه عنه، وال�شورة الذهنية هي اإعادة تقديم اأو محاكاة ال�شكل الخارجي 
لاأي �شيء تم ا�شتقباله وتخزينه في العقل(15,0991,aidepolcycnE lasrevinU nociexeL(. 
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وال�ش��ورة الذهنية لي�شت مجرد كم من المعلومات فقط، ولكن يتم اإ�شافة هذه المعلومات وتجميعها والاحتفاظ 
به��ا وفق��ًا لما يتفق مع البيئ��ة التي يعي�ض فيها الاإن�شان، ويتكيف معها؛ لاأن ال�ش��ورة الذهنية تتاألف من مكونات 
كث��يرة من المعلوم��ات والحقائق والمعارف والاتجاهات والت�شورات، ويت��م اكت�شابها عن طريق الخرة المتراكمة 
لدى الفرد عر �شنوات حياته. 
وتوؤث��ر مجموعة م��ن العوامل في تكوين ال�شورة الذهنية، تتمثل في العوام��ل ال�شخ�شية المتعلقة بالفرد مثل: 
ال�ش��ن والن��وع والم�شت��وى الاجتماعي والاقت�ش��ادي وم�شتوى ال��ذكاء، والعوامل الاجتماعي��ة وو�شائل الاإعلم 
والجماعات المرجعية، وتمر عملية تكوين ال�شورة الذهنية باأربع مراحل (ال�شفتي، 0002( هي:
1.  الانتقائي��ة: وه��ي العملي��ة التي يقرر من خللها العق��ل ماهية المعلومات المهمة والمعلوم��ات التي يمكن اأن 
ت�شاع��ده اأو ت�ش��ره، وتوؤدي هذه العملي��ة اإلى اإ�شافة المعلوم��ات التي تتفق مع م�شالح الف��رد اأوًلا والقيم 
الاجتماعي��ة ال�شائدة ثاني��ًا؛ لاأن الفرد يف�شل تجنب ال�شراع الداخلي بين م��ا يعرفه ويدركه واأي فكرة 
جديدة. 
2.  ت�شني��ف المعلوم��ات: هي عملية �شرورية لفهم العالم ولا�شتيعاب المعلوم��ات ب�شرعة، ويختار الفرد بع�ض 
الملم��ح الوا�شح��ة الت��ي ي�شه��ل ا�شتيعابه��ا دون تعم��ق؛ لاأن من خ��لل ت�شني��ف المعلومات تزي��د الكفاءة 
الاإدراكية. 
3.  التعمي��م: ه��و عملي��ة اإل�شاق ال�شمات ال�شحية الت��ي تكونت عند الفرد عن جماع��ة معينة بجميع اأفراد 
هذه الجماعة دون تمييز. 
4.  التعزي��ز: ه��و اأحد اأهم نقاط الق��وى في ال�شورة الذهني��ة لا�شتمالها على ملمح تب��دو حقيقية، ثم يتم 
تكرار هذه الملمح عر نطاق وا�شع من و�شائل الاإعلم بحيث تبدو هذه الخ�شائ�ض هي الحقيقة المركزية 
عن هذه الجماعة. 
وعن��د اكت�شاب ال�ش��ورة الذهنية فاإن النظرية ترى اأن هناك عمليات معرفية تتو�شط بين الملحظة للأنماط 
ال�شلوكي��ة الت��ي توؤديه��ا النماذج ويتم تنفيذها من قب��ل ال�شخ�ض الملحظ، وهذه الاأنم��اط ربما لا تظهر على 
نح��و مبا�ش��ر لكنها ت�شتقر في البناء المعرفي للفرد، بحيث يتم تنفيذه��ا في الوقت المنا�شب، ومن عوامل اكت�شاب 
ال�ش��ورة الذهنية حدوث الانتباه والاهتمام، فالانتباه يولد الاهتمام لدى الفرد وحب الا�شتطلع، ولكن لي�ض 
بال�ش��رورة الانتب��اه اإلى كل ما يدور حول الفرد، واإنما يت��م الانتباه على نحو انتقائي، ويتطلب تكوين ال�شورة 
الذهني��ة وفق هذه النظري��ة التفاعل المبا�شر مع الاأ�شخا�ض الحقيقيين في الحي��اة الواقعية، مثل التفاعل مع 
اأف��راد الاأ�شرة (الجماعة الاأولية(، ثم الجماعات الثانوية، مثل الزملء في المدر�شة والاأقران واأفراد المجتمع 
ب�شورة عامة (الكردي، 4102(.
ثانياً: الدراسات السابقة:
�شوف نعر�ض هنا مجموعة من الدرا�شات ال�شابقة التي ت�شتند اليها هذه الدرا�شة:
درا�ش��ة اآل �شاك��ر (3102(، بعن��وان: "القي��م ال�شخ�شي��ة للإعلمي��ين وعلقته��ا بال�ش��ورة الذهني��ة لمجل���ض 
ال�ش��ورى ال�شعودي"، وهي درا�شة و�شفية هدفت اإلى التعرف على درجة اأهمية القيم ال�شخ�شية ال�شائدة لدى 
الاإعلميين، كما هدفت اإلى التعرف على ال�شورة الذهنية لدى الاإعلميين عن مجل�ض ال�شورى ال�شعودي. ومن 
اأه��م م��ا تو�شلت اليه اأن اأفراد عينة الدرا�شة موافقون جدًا على درجة اأهمية كل قيمة من القيم ال�شخ�شية. 
ووج��ود علقة ذات دلالة اإح�شائية بين الاتجاه نحو القيم ال�شخ�شية وال�شورة الذهنية عن مجل�ض ال�شورى 
في تعزيز الم�شاركة في الو�شيلة الاإعلمية حول مجل�ض ال�شورى، حيث يت�شح اأنه كلما زاد امتلك الاأفراد للقيم 
ال�شخ�شية تح�شنت ال�شورة الذهنية عن مجل�ض ال�شورى.
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درا�ش��ة العتيبي (3102(، بعنوان: "دور العلقات العامة في تح�شين ال�شورة الذهنية للمنظمة". وهي درا�شة 
و�شفي��ة هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى مفهوم ال�ش��ورة الذهني��ة للمنظمة لدى العام��لت في معه��د الاإدارة العامة 
بالريا�ض، والتعرف على العوامل التي توؤثر في تكوين ال�شورة الذهنية للمنظمة، كما هدفت اأي�شًا اإلى التعرف 
على الو�شائل والاأدوات التي يمكن اأن ت�شتخدمها العلقات العامة من اأجل تح�شين ال�شورة الذهنية للمنظمة، 
وك��ذا درا�ش��ة المعوق��ات والم�شاكل التي تحول دون قي��ام العلقات العامة بدورها في تح�ش��ين ال�شورة الذهنية. 
ومن اأهم ما تو�شلت اإليه الدرا�شة اأن مفهوم ال�شورة الذهنية لدى العاملت متمثل في الانطباعات التي تتولد 
م��ن خ��لل التجارب المبا�شرة وغ��ير المبا�شرة مع المنظم��ة، وفي اعتمادها على الحقائق والوثائ��ق؛ واأن العوامل 
التي يمكن اأن توؤثر في تكوين ال�شورة الذهنية هي: جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمة، وتجارب 
الفرد في التعامل مع العاملين في المنظمة، واحتكاك الفرد بالمنظمة ب�شكل مبا�شر. واأن الو�شائل والاأدوات التي 
يمك��ن اأن ت�شتخدمها العلقات العامة م��ن اأجل تح�شين ال�شورة الذهنية هي: الاأمانة وال�شدق والمو�شوعية في 
نقل اأخبار المنظمة، وتوفير قنوات ات�شال �شخ�شي بين المنظمة والجماهير، ومواقع التوا�شل الاجتماعي. 
درا�شة المطيري (2102(، بعنوان: "ال�شورة الذهنية لرجل الاأمن كما يدركها الجمهور ال�شعودي " وهي درا�شة 
و�شفي��ة هدفت اإلى التعرف عل��ى ال�شورة الذهنية لرجل الاأمن ال�شعودي كم��ا يدركها الجمهور ال�شعودي، كما 
اأنه��ا تعرف��ت على مدى ر�شا الجمهور لاأ�شلوب تعامل رجال الاأم��ن، ومن اأهم ما تو�شلت اإليه وجود �شورة ذهنية 
اإيجابي��ة ع��ن رجل الاأمن لدى الجمه��ور ال�شعودي. واأن اأفراد عين��ة الدرا�شة من الجمهور را�ش��ون عن اأ�شلوب 
تعام��ل رج��ال الاأم��ن، كما توجد علق��ة طردية ذات دلال��ة اإح�شائية عند م�شت��وى 10.0 فاأقل ب��ين ال�شورة 
الذهنية لدى الجمهور عن رجل الاأمن ومدى ر�شاه عن اأ�شلوب تعامل رجل الاأمن، حيث يت�شح اأنه كلما تح�شنت 
ال�شورة لدى الجمهور عن رجل الاأمن تح�شن ر�شاه عن اأ�شلوب تعامله.
درا�ش��ة العن��زي (2102(، بعنوان: "دور العلقات العامة في تعزيز ال�شورة الذهنية الاإيجابية عن الموؤ�ش�شات 
الاأمني��ة م��ن وجهة نظر طلب جامعة الملك عبد العزيز بجدة"، وه��ي درا�شة و�شفية هدفت اإلى معرفة واقع 
ال�ش��ورة الذهني��ة عن الموؤ�ش�ش��ات الاأمنية، كما تطرقت الدرا�ش��ة اإلى اأ�شاليب العلقات العام��ة التي ت�شهم في 
تعزي��ز ال�ش��ورة الذهني��ة الاإيجابية عن الموؤ�ش�ش��ات الاأمنية، وكذل��ك المعوقات التي تواج��ه العلقات العامة 
في تعزي��ز ال�ش��ورة الذهنية الاإيجابي��ة عن الموؤ�ش�شات الاأمنية. ومن اأهم ما تو�شل��ت اليه الدرا�شة اأن ال�شلوك 
الاإيجاب��ي ال��ذي تر�شخت انطباعات لدى الط��لب بممار�شته غالبًا من قبل الموؤ�ش�ش��ات الاأمنية هو: الت�شحية 
بالنف���ض في �شبي��ل وقاية اأفراد المجتمع من اأخطار المجرمين والخارجين ع��ن القانون. واأن ال�شلوكيات ال�شلبية 
التي تر�شخ انطباعات لدى الطلب بممار�شتها اأحيانًا من قبل الموؤ�ش�شات الاأمنية هي: تجاهل الاهتمام ب�شكاوى 
المواطنين، واللمبالاة بتعطيل م�شالح المواطنين، والا�شتف�شار من المواطنين باأ�شلوب متعال، واأن الاأ�شاليب المهمة 
ج��دًا للعلق��ات العامة التي ت�شاه��م في تعزيز ال�شورة الذهنية ع��ن الموؤ�ش�شات الاأمنية بدرج��ة مرتفعة جدًا 
ه��ي: تحقيق التوا�شل الاإيجابي بين الموؤ�ش�شات الاأمنية والمواطنين، وتنظيم لقاءات تت�شمن حوارات مفتوحة 
بين القادة الاأمنيين والطلب، وتب�شير اأفراد المجتمع بدور الموؤ�ش�شة الاأمنية في خدمة الوطن والمواطن. 
درا�ش��ة الخرا�شي (1102(، بعنوان: "الاأم��ن القومي اليمني في �شياق العولمة"، وهي درا�شة و�شفية هدفت اإلى 
تحدي��د مفهوم العولمة واأجهزتها ومجالاتها ومن ثم ربطه��ا بمفهوم الاأمن القومي والك�شف عن مخاطر العولمة 
واأثره��ا عل��ى الاأم��ن القومي اليمني، وذل��ك لتلفي ال�شلبي��ات الناجمة ومعالج��ة اأوجه الخلل الن��اتج عن اأثار 
العولمة، واعتمدت الدرا�شة على المنهج الو�شفي التاريخي، ومن اأهم ما تو�شلت اليه الدرا�شة اأن العولمة اأ�شبحت 
ظاه��رة حقيقي��ة على اأر ��ض الواقع واأ�شبح من ال�ش��روري التعامل معها بما يتوافق م��ع م�شلحة الاأمة. واأثرت 
العولم��ة عل��ى انهيار حلم التنمية الوطنية الم�شتقلة وكذلك تكري�ض التبعية الاقت�شادية للغرب والق�شاء على 
ال�شناع��ة الوطني��ة. كما هيمنت الثقافة الغربي��ة على البلد العربية والاإ�شلمي��ة وزعزعت منظومة القيم 
في المجتم��ع؛ وظه��رت جرائ��م اقت�شادي��ة م�شتحدثة مث��ل جرائم غ�شيل الاأم��وال والاتجار بالن�ش��اء وجرائم 
الكمبيوت��ر والاإنترن��ت وغيره��ا؛ واأدت العولم��ة اإلى اإ�شع��اف �شلطة الدول��ة الوطنية وجعلها عاج��زة عن اأداء 
دورها في الحماية الاجتماعية، ومحاولة فر�ض نظام �شيا�شي معين على العالم.
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درا�ش��ة من�ش��ور (0102(، بعن��وان: "حري��ة ال�شحاف��ة والاإعلم في اليمن في �ش��وء المعاي��ير الدولية لمنظمتي 
(اليون�شك��و( و(فري��دوم  هاو���ض("، وه��ي درا�ش��ة م�شحي��ة هدف��ت اإلى معرف��ة م�شتوي��ات تق��ويم ال�شحفيين 
اليمني��ين لحري��ة ال�شحاف��ة والاإع��لم في اليم��ن بناًء عل��ى ع�شرين معي��ارًا و�شعته��ا اللجن��ة الدولية لحرية 
ال�شحافة التابعة لمنظمة الاأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليون�شكو(، وع�شرين معيارًا اآخر و�شعتها 
الدرا�ش��ة ا�شتنادًا اإلى معايير منظمة (بيت الحرية( لحري��ة الاإعلم الرقمي والاإنترنت. ومن اأهم ما تو�شلت 
اإلي��ه الدرا�ش��ة اأن درج��ة غي��اب المعايير الدولية للحري��ة الاإعلمية في اليمن تراوحت ب��ين 17  % في معايير 
الاإع��لم الرقم��ي و2.57  % في معاي��ير الاإع��لم التقليدي، واأن معي��ارًا واحدًا فقط من ب��ين ع�شرين معيارًا 
لحري��ة الاإع��لم التقليدي يتوفر في ال�شاحة الاإعلمية بح�ش��ب اآراء ال�شحفيين – عينة البحث – وهو المعيار 
الخام���ض ع�شر المتعلق ب�(عدم اإل��زام ال�شحفيين الح�شول على رخ�شة من الحكومة للعمل في مجال ال�شحافة( 
با�شتثن��اء مرا�شلي و�شائل الاإع��لم الاأجنبية الذين يلزمون بالح�شول على ترخي�ض م�شبق من وزارة الاإعلم. 
بينم��ا ت��راوح غياب بقي��ة المعايير بين 06  % للمعي��ار الاأول الذي يقي�ض: (اإلى اأي م��دى يعتقد ال�شحفيون 
اأن القوان��ين اليمني��ة مقي��دة للعمل ال�شحف��ي( و39  % لغياب المعي��ار الثاني ع�شر الخا ��ض: (بعدم مقا�شاة 
ال�شحفي��ين ب�شب��ب كتاباتهم(، كما اأ�شارت النتائج اإلى �شبابية الروؤية للأبعاد القانونية في البيئة الات�شالية 
للإعلم التقليدي والرقمي، وعدم و�شوحها ب�شكل كاف لدى اأبناء المهنة من ال�شحفيين اليمنيين. 
درا�ش��ة ال�شماوي (3002(، بعن��وان: "العوامل الموؤثرة في الاأمن القومي اليمني وو�شائل حمايته"، وهي درا�شة 
و�شفي��ة تحليلية، هدف��ت اإلى ت�شليط ال�شوء على العوامل الموؤثرة في الاأم��ن القومي اليمني �شواء من الناحية 
ال�شلبي��ة اأم الاإيجابي��ة – داخليًا وخارجيًا – وتحديد مكامن ال�شعف ومكام��ن القوة فيه، وكذا عر�ض و�شائل 
حمايت��ه الداخلية والخارجية والدولية. ومن اأهم ما تو�شل��ت اإليه الدرا�شة اأن مو�شوع الاأمن القومي اليمني 
مو�ش��وع حدي��ث العه��د وبحاجة ما�ش��ة اإلى اإثرائ��ه بالدرا�ش��ات المتعمقة في كاف��ة جوانب��ه، ولا تقت�شر على 
الدرا�ش��ة م��ن الناحية النظرية بل تمتد اإلى الدرا�شة الواقعية العملي��ة للبيئة اليمنية ومقدراتها ومواردها 
واحتياجاتها ومتطلباتها في الما�شي والحا�شر والم�شتقبل، واأنه من خلل قليل من التركيز في قوة الاأمن القومي 
اليمن��ي الحالي��ة – الداخلي��ة والخارجية – نجد اأنها قليلة نوع��ًا ما، وقد تكون (كثيرة ج��دًا( فيما لو ح�شن 
ا�شتغلله��ا وتقويته��ا. وبالن�شب��ة لو�شائل حماية الاأمن القوم��ي اليمني الدولية لا يج��ب التعويل عليها تماما 
في حماي��ة الاأم��ن القومي اليمني خ�شو�ش��ًا المنظمات الاإقليمية التي لي�ض لها ق��وة اأو �شغط اإقليمي موؤثر على 
المنطق��ة، ولا ترب��و على كونه��ا التزامات اأدبية بين ال��دول الاأع�شاء، ويمكن التعويل (قلي��ًل جدًا( على بع�ض 
و�شائل حماية الاأمن القومي اليمني الدولية؛ كون المنظمات الدولية اأكثر قدرة وقوة.
درا�شة جر (0002(، بعنوان: "ال�شورة الذهنية لرجل ال�شرطة لدى المواطن الاأردني"، وهي درا�شة م�شحية 
هدفت اإلى معرفة الطريقة التي ينظر بها المواطن اإلى رجل ال�شرطة، ومعرفة كيفية تعامل رجل ال�شرطة مع 
المواط��ن والتع��اون بين المواطن ورجل ال�شرطة، وكذا مدى تفه��م المواطن لما يقوم به رجل ال�شرطة من واجبات 
واأعم��ال، ومن اأهم م��ا تو�شلت اإليه الدرا�شة اأن النظرة ال�شلبية لرجل ال�شرط��ة منذ اأيام الحكم العثماني؛ ما 
زال��ت عالق��ة في اأذهان الكثير م��ن المواطنين؛ واأن هناك فج��وة وا�شعة ما بين الجمهور ورج��ل ال�شرطة، وتعود 
اأ�شب��اب ه��ذه الفجوة اإلى �شلوك رج��ل ال�شرطة الخطاأ اأثناء تعامله مع المواطن وتمي��زه في التعامل وفقًا لمكانة 
ال�شخ�ض الاجتماعية.
درا�ش��ة snamriSا(8891(، بعنوان: "ال�شورة الذهني��ة وعلقتها بالدعم المالي لاأنظمة تعليمية مختارة في 
فلوري��دا"، وه��ي درا�شة تحليلية هدفت لتحليل محت��وى �شت �شحف ت�شدر في فلوريدا عل��ى مدى ع�شرة اأعوام 
لتحدي��د الف��رق في تغطية اأخبار التعلي��م الخا�شة بالمناطق التعليمية ذات الدع��م المنخف�ض مقارنة بالمناطق 
التعليمي��ة ذات الدع��م المرتفع، و�شنفت على اأ�شا�ض الفئات الاآتية: وق��وع الحدث، م�شمون المو�شوع، الاأهمية، 
ال�ش��كل، التوزيع الجغ��رافي، النرة (الاأ�شلوب الكتابي(، درجة الاهتمام. وا�شتنت��ج الباحث اأن �شحف المناطق 
ذات الدع��م المرتفع ن�شرت خطاب��ات موؤيدة اأكثر للمحرر؛ ومقالات اإيجابية اأك��ثر، ومقالات �شحفية اأكثر من 
تلك التي تتلقى دعمًا ماديًا اأقل.
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التعليق على الدراسات السابقة: 
تباين��ت الدرا�ش��ات ال�شابقة بح�شب الح��دود المو�شوعية، فمنها ما هو مرتبط بال�ش��ورة الذهنية، ومنها ما هو 
مرتبط بالاأمن القومي اليمني، وتنوعت المناهج الم�شتخدمة فيها، لكنَّ اأغلبها ا�شتخدم المنهج الو�شفي التحليلي، 
كم��ا اأن بع ��ض من الدرا�شات ال�شابقة ركزت في م�شكلتها على دور العلق��ات العامة في تر�شيخ ال�شورة الذهنية، 
وفي الجانب الاآخر هناك كثير من الدرا�شات ال�شابقة تناولت مو�شوع الاأمن القومي اليمني واأبعاده وم�شكلته 
والعوام��ل الموؤث��رة علي��ه وو�شائ��ل حمايته م��ن كل الجوان��ب والاتجاه��ات، اإلا اأن الدرا�ش��ات ال�شابقة التي تم 
الاط��لع عليه��ا لم تتناول ال�ش��ورة الذهنية للأمن القومي اليمن��ي �شواء لدى الجمهور اليمن��ي اأم لدى و�شائل 
الاإع��لم اأم ل��دى ال�شحاف��ة وال�شحفيين اأم غيرها، وهذا م��ا يميز الدرا�شة الحالية ع��ن الدرا�شات ال�شابقة في 
ربطه��ا وتناوله��ا لل�شورة الذهنية للأم��ن القومي اليمني من وجه��ة نظر ال�شحفيين، وق��د ا�شتفاد الباحث من 
الدرا�ش��ات ال�شابقة في تاأكيد حداثة الدرا�ش��ة الحالية واإثراء اإطارها النظري، وتحديد مو�شوعها وم�شكلتها 
واأهدافها ومنهجيتها بدقة، وكذلك الا�شتفادة منها في ت�شميم ا�شتمارة الا�شتبانة وتحليل النتائج وتف�شيرها.
مشكلة الدراسة: 
نتيجة للتعددية الحزبية التي انتهجها اليمن خلل عام 0991م بعد الوحدة اليمنية وما �شاحبها من انفتاح 
في جمي��ع م�شارات الحياة لا�شيما حرية ال�شحافة والمطبوع��ات، و�شدور قانون ال�شحافة والمطبوعات رقم 52 
للع��ام 0991م، فق��د لاحظ الباحث وجود فجوة كبيرة بين ال�شحفيين حول ال�شورة الذهنية المر�شومة لديهم 
ح��ول ق�شاي��ا الاأم��ن القومي، وم��دى اإ�شهام و�شائل الاإع��لم في تكوين هذه ال�ش��ورة، وربما كان ذل��ك ناتجًا عن 
محاولة ال�شحافة لن�شر الاأحداث اأوًلا باأول، اأو ربما عن عدم فهم ح�شا�شية الق�شايا المرتبطة بالاأمن القومي، 
مم��ا نتج عن��ه ا�شتدعاء عدد من ال�شحفيين للتحقي��ق معهم حول تناولهم في بع ��ض كتاباتهم التي تم�ض الاأمن 
القوم��ي وحجزه��م لدى الجهات الاأمنية موؤقت��ًا. كما ر�شد الباحث من خلل ممار�شت��ه للعمل ال�شحفي اأهمية 
درا�ش��ة ال�ش��ورة الذهنية للأمن القومي اليمني لدى ال�شحفيين؛ نتيج��ة الاإح�شا�ض بنق�ض المعلومات لدى كثير 
منهم حول مفهوم الاأمن القومي واأبعاده المختلفة، وكذلك م�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوين ال�شورة الذهنية 
ع��ن الاأم��ن القومي، وكيفية الح�شول على المعلومات المتعلقة بالاأمن القوم��ي اليمني، واأخيرًا تعامل ال�شحفيين 
م��ع ن�ش��ر ق�شايا الاأمن القومي، وم��ا ينتج عن ذلك من م�ش��كلت اأمنية توؤثر �شلبًا في التن��اول الاإعلمي لق�شايا 
الاأم��ن القوم��ي اليمني، وينتج عن ذل��ك ن�شر ال�شائعات ب�شورة كب��يرة. ومن هنا تاأتي م�شكل��ة هذه الدرا�شة في 
التع��رف على ال�شورة الذهنية للأم��ن القومي لدى ال�شحفيين اليمنيين التي يمكن بلورتها في الت�شاوؤل الرئي�ض 
الاآتي: كيف تت�شكل ال�شورة الذهنية للأمن القومي اليمني لدى ال�شحفيين اليمنيين؟
أسئلة الدراسة: 
م��ن خ��لل الت�شاوؤل الرئي�ض للدرا�ش��ة: كيف تت�شكل ال�ش��ورة الذهنية للأمن القومي اليمن��ي لدى ال�شحفيين 
اليمنيين؟ تنبثق ثلثة من الت�شاوؤلات الفرعية على النحو الاآتي: 
1  - ما ال�شورة الذهنية ال�شائدة لدى ال�شحفيين عن مفهوم ومهام الاأمن القومي اليمني؟
2  - ما مدى م�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوين ال�شورة الذهنية للأمن القومي لدى ال�شحفيين؟
3 - هل توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية في محاور الدرا�شة تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟
أهداف الدراسة: 
تنبع اأهداف هذه الدرا�شة من خلل الترابط الاأ�شا�شي بين ال�شحافة وال�شحفيين وبين الاأمن القومي، ومن هنا 
نورد عددًا من الاأهداف لهذه الدرا�شة نوجزها في الاآتي:
1  - معرفة ال�شورة الذهنية ال�شائدة لدى ال�شحفيين اليمنيين عن مفهوم ومهام الاأمن القومي اليمني.
2  - معرفة دور و�شائل الاإعلم في تكوين ال�شورة الذهنية للأمن القومي لدى ال�شحفيين.
3  - التعرف على الفروق ذات الدلالات الاإح�شائية في محاور الدرا�شة التي تعزى للمتغيرات الديمغرافية.
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أهمية الدراسة:
اأوًلا: الاأهمي��ة النظرية: وتكمن اأهمية هذه الدرا�شة في اإثراء المكتبة العربية بالدرا�شات الاأكاديمية  Ԁ
والاجتماعي��ة والاإعلمي��ة والاأمني��ة، كما اأنه��ا تركز ب�شورة رئي�ش��ة على ال�ش��ورة الذهنية والاأمن 
القومي. 
ثاني��ًا: الاأهمي��ة العملية: ت�شيف ه��ذه الدرا�شة �شيئًا جدي��دًا لل�شحفيين والمخت�ش��ين والمهتمين بالاأمن  Ԁ
القومي؛ كونها تناق�ض ق�شية ال�شورة الذهنية للأمن القومي لدى ال�شحفيين من وجهة نظرهم.
مفاهيم الدراسة: 
اأوًلا: ال�شورة الذهنية 
ال�شورة لغة: "الهيئة وال�شفة، وت�شورت ال�شيء: توهمت �شورته فت�شور لي" (ابن منظور، 5002، ج8، 403(.
الذهنية في اللغة: "الذهن هو الفهم والعقل" (مجمع اللغة العربية، 4002، 713(.
وال�ش��ورة الذهنية: م�شطلح ع��ام و�شامل، فهو يعني مطلق ال�شورة الذهنية المبني��ة على الانطباعات العادية 
عن الحياة والاأ�شخا�ض والاأ�شياء، وهو بذلك يكون على نحو اأعم واأ�شمل، كما اأنه لا يعني الثبات والجمود؛ بل 
يمكن اأن يتغير ويتبدل (طا�ض، 9041ه�(.
ويق�ش��د الباح��ث بال�شورة الذهني��ة اإجرائيًا في هذه الدرا�شة اأنه��ا ال�شورة اأو المفه��وم اأو الخلفية التي ُتر�شم 
في ذهن ومخيلة ال�شحفي عن الاأمن القومي واأبعاده المختلفة التي يعر عنها من خلل تناولاته ال�شحفية.
ثانيًا الاأمن القومي اليمني: 
"عل��ى الرغ��م من الاأهمية الق�شوى لمفهوم الاأم��ن القومي و�شيوع ا�شتخدامه اإلا اأنه مفهوم حديث في العلوم 
ال�شيا�شية، وقد اأدى ذلك اإلى ات�شامه بالغمو�ض" (الم�شاط واآخرون، 3991، 31(.
الاأم��ن القوم��ي: حالة نف�شية اأو اإح�شا���ض يتولد لدى الفرد والجماعة والدولة م��ن خلل اأبعاد حالة الخوف 
الناتجة عن م�شادر التهديد الواقع اأو المحتمل وقوعه، ويقابله اإدخال حالة الطماأنينة (النهار، 7002(.
الاأم��ن القوم��ي اليمن��ي: ه��و "ق��درة الجمهوري��ة اليمني��ة عل��ى حماي��ة كيانه��ا والدفاع ع��ن اأمنه��ا وحقوقها 
و�شيان��ة ا�شتقلله��ا ووحدته��ا، و�شيادته��ا عل��ى اأر�شه��ا، وتنمية قدراته��ا في مختل��ف المج��الات، م�شتندة اإلى 
القدرت��ين: الع�شكري��ة والدبلوما�شي��ة، مع الاأخ��ذ في الاعتبار الاحتياج��ات الاأمنية، والوطني��ة، والاإمكانات 
 المتاح��ة م��ع مراع��اة المتغ��يرات الداخلي��ة، والاإقليمي��ة، والدولي��ة، التي توؤث��ر على الاأم��ن القوم��ي اليمني"
(الخطيب، 0102، 581(.
ويق�شد الباحث بالاأمن القومي اليمني اإجرائيًا في هذه الدرا�شة اأنه القدرة على توفير اأكر قدر من الحماية 
لاأم��ن اليمن الداخل��ي والخارجي م��ن الناحية ال�شيا�شي��ة والاقت�شادي��ة والع�شكرية والاإعلمي��ة والثقافية 
والتكنولوجية والبيئية.
ثالثًا ال�شحفّي:
مفه��وم ال�شحف��ّي: ي��رى اإبراهي��م (6002، 051( اأن مح��رر الق�شاي��ا والح��وادث ه��و "ال�شحف��ي ال��ذي يتابع 
وي�شتق�ش��ي التفا�شي��ل الدقيقة لحادثة من الحوادث تقع تحت طائل��ة القانون، ويحاول اأن يبحث عن الباعث 
اأو المحرك وراء هذه الحادثة باأق�شى ما يمكن من ال�شرعة اأو الدقة خدمة لل�شالح العام حتى يتبين للنا�ض اأن 
الجريمة لا تفيد، واأن الجاني حتمًا �شينال العقاب الرادع".
تعريف ال�شُّ حفي اليمني اإجرائيًا: هو كل �شخ�ض يمتهن العمل ال�شحفي �شواء اأكان كاتبًا اأم محررًا اأم م�شوؤوًلا 
عن �شحيفة، وينت�شب لنقابة ال�شحفيين اليمنيين.
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حدود الدرا�شة: ت�شمل الحدود المو�شوعية والب�شرية والزمانية على النحو الاآتي:
1 - الحدود المو�شوعية: ت�شكل ال�شورة الذهنية للأمن القومي اليمني لدى ال�شحفيين.
2 - الحدود الب�شرية: (اأع�شاء نقابة ال�شحفيين اليمنيين( في مدينة �شنعاء بالجمهورية اليمنية.
3  -  الحدود الزمانية: ّتم تطبيق الدرا�شة خلل العام 7102م.
منه��ج الدرا�ش��ة: ا�شتخ��دم الباحث المنهج الو�شف��ي لتحقيق اأه��داف الدرا�شة والاإجابة ع��ن ت�شاوؤلاتها، حيث 
يعتمد هذا المنهج على درا�شة الظاهرة كما توجد فعًل بالواقع، ويهتم بو�شفها و�شفًا دقيقًا، ويعر عنها كيفيًا 
م��ن خ��لل تو�شيح خ�شائ�شها، كما يعر عنها كميًا من خلل اإعطائها و�شفًا رقميًا يو�شح حجمها وارتباطها مع 
الظواهر الاأخرى، والتعرف على العلقة بين متغيراتها.
اإجراءات الدرا�شة:
مجتم��ع الدرا�ش��ة: يتك��ون مجتم��ع الدرا�ش��ة م��ن (اأع�ش��اء نقاب��ة ال�شحفي��ين اليمني��ين( في مدين��ة �شنع��اء 
بالجمهوري��ة اليمنية، وقد كانت ف��ترة اإجراء الدرا�شة خلل العام 7102م، وبعد الرجوع اإلى ك�شوفات نقابة 
ال�شحفيين اليمنيين وجد اأن مجتمع الدرا�شة بلغ (969( مفردة.
عين��ة الدرا�ش��ة: ق��ام الباح��ث باختي��ار عين��ة ع�شوائي��ة ب�شيط��ة ممثل��ة لكام��ل المجتم��ع م��ن (ال�شحفيين 
وال�شحفيات( المقيدين في ك�شوفات نقابة ال�شحفيين اليمنيين بالعا�شمة �شنعاء، حيث تم ا�شتخدام المعادلات 
الاإح�شائي��ة لتحدي��د حدها الاأدنى (مدخل رابطة التربية الامريكية(، وق��د بلغ الحد الاأدنى الممثل لمجتمع 
هذه الدرا�شة (672( مفردة.
وللو�ش��ول اإلى اأهداف الدرا�شة قام الباحث بتوزي��ع الا�شتبانة بطريقتين: ورقي واإلكتروني وقد وزع الباحث 
(004( ا�شتبان��ة على ال�شحفيين المنت�شبين لنقابة ال�شحفيين اليمني��ين باأمانة العا�شمة �شنعاء وتم ا�شتعادة 
(033( ا�شتبان��ة، وتم ا�شتبع��اد الا�شتبان��ات غ��ير ال�شالح��ة للتحلي��ل، وح�ش��ل الباحث عل��ى (203( ا�شتبانة 
�شالح��ة للتحلي��ل منها (141( اإلكتروني��ًا و(161( ورقيًا، ومثلت بالتالي عين��ة الدرا�شة ما ن�شبته (5.57  %( 
م��ن اإجم��الي الا�شتبان��ات الموزع��ة، وهي ن�شب��ة تعتر مرتفع��ة نتيج��ة ال�شعوبات الت��ي تعي�شه��ا اليمن خلل 
الفترة الحالية.
اأداة الدرا�شة: 
ق��ام الباح��ث بت�شمي��م الا�شتبانة م�شتعين��ًا بعدد من ا�شتبان��ات الدرا�ش��ات ال�شابقة الت��ي اأوردت في الدرا�شة، 
وبع��د ذل��ك تم تحكيم الا�شتبانة على عدد من المحكمين المتخ�ش�شين في المجال الاإعلمي والاأمني حتى خرجت 
الا�شتبانة ب�شورتها النهائية، وللح�شول على العينة المطلوبة من مجتمع الدرا�شة وهم ال�شحفيين تم الرجوع 
الى ك�شوف��ات نقاب��ة ال�شحفيين اليمنيين وتم ا�شتخ��دام الطريقة الع�شوائية للح�ش��ول على العينة المطلوبة، 
وللح�شول على العينة المطلوبة ا�شتخدم الباحث طريقتين للو�شول اإلى المفردات المطلوبة، الطريقة الاأولى: 
الطريق��ة الاإلكتروني��ة م��ن خلل اإر�شال راب��ط اإلكتروني خا�ش��ة بالمناطق الت��ي يحتدم فيها ال�ش��راع نتيجة 
�شعوب��ة الو�ش��ول اإلى ال�شحفي��ين، الطريق��ة الثاني��ة: تم توزي��ع الا�شتبان��ة ورقي��ًا، وقد وزع الباح��ث عددًا 
اأك��ر م��ن المفردات المطلوبة، وبعد التطبيق المي��داني ات�شح اأن عدد الا�شتبان��ات ال�شالحة للتحليل هو (203( 
ا�شتبانة، منها عدد (162( لل�شحفيين و(14( خا�شة بال�شحفيات.
الاأ�شالي��ب الاإح�شائي��ة: لتحقيق اأهداف الدرا�شة وتحليل البيانات الت��ي تم جمعها، ا�شتخدم الباحث العديد 
م��ن الاأ�شالي��ب الاإح�شائي��ة المنا�شبة با�شتخدام الح��زم الاإح�شائية للعلوم الاجتماعي��ة (SSPS(.وذلك بعد 
اأن تم ترمي��ز واإدخ��ال البيان��ات اإلى الحا�شب الاآلي، ولتحديد ط��ول فترة المقيا�ض الخما�ش��ي (الحدود الدنيا 
والعلي��ا( الم�شتخدم��ة في مح��اور الدرا�شة، تم ح�شاب الم��دى (5 - 1=4( ثم تق�شيمه على ع��دد فترات المقيا�ض 
للح�ش��ول عل��ى ط��ول الفترة ال�شحي��ح اأي (4 /5=08.0(، بعد ذل��ك تم اإ�شافة هذه القيم��ة اإلى اأقل قيمة في 
المقيا���ض (اأو بداي��ة المقيا���ض وهي الواحد ال�شحيح(، وذل��ك لتحديد الحد الاأعلى لهذه الف��ترة، وهكذا اأ�شبح 
طول الفترات كما في لجدول (1(.
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جدول (1(: قيا�ض درجة الموافقة لكل عبارة من عبارات محاور الدرا�شة
درجة الموافقةالم���دى
غير موافق ب�شدةمن 1 اإلى اأقل من 08.1
غير موافقمن 08.1 اإلى اأقل من 06.2
موافق بدرجة متو�شطةمن 06.2 اإلى اأقل من 04.3
موافقمن 04.3 اإلى اأقل من 02.4
موافق ب�شدة من 02.4 اإلى 00.5
ال�ش��دق الظاه��ري: وللتعرف على مدى �ش��دق اأداة الدرا�شة في قيا�ض ما و�شعت لقيا�ش��ه تم عر�شها على عدد 
من المحكمين من اأع�شاء هيئة التدري�ض بعدد من الجامعات المختلفة، وقد بلغ عدد المحكمين (81( محكمًا. 
ثب��ات اأداة الدرا�ش��ة: بداية تم عمل عينة ا�شتطلعية لعدد 04 مفردة من مجتمع الدرا�شة للتحقق من ثبات 
اأداة الدرا�ش��ة، وللتحقق من الات�شاق الداخلي والثبات لمف��ردات المحور الاأول (ال�شورة الذهنية ال�شائدة لدى 
ال�شحفي��ين ع��ن مفهوم الاأمن القومي اليمني( والمحور الثاني (مدى م�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوين ال�شورة 
الذهني��ة ع��ن الاأمن القومي اليمني لدى ال�شحفيين اليمنيين(تم ا�شتخدام معامل األفا كرونباخ  كما هو مو�شح 
في الجدول (2(.
جدول (2(: معامل األفا كرونباخ
العبارات عددنالمح������������ور
 قيمة معامل
الفاكرونباخ
838.02104ال�شورة الذهنية ال�شائدة لدى ال�شحفيين عن مفهوم الاأمن القومي اليمني
مدى م�شاهمة و�شائل الاإعلام في تكوين ال�شورة الذهنية عن الاأمن القومي اليمني لدى 
096.0904ال�شحفيين اليمنيين
وم��ن خلل النتائج المو�شحة في الجدول (2( يت�ش��ح اأن ثبات محور ال�شورة الذهنية ال�شائدة لدى ال�شحفيين 
ع��ن مفه��وم الاأمن القومي اليمني مرتفع، حي��ث بلغ (838.0( مما يدل على ثبات المح��ور و�شلحيته للتطبيق 
الميداني، وهذا يدل على اأن ال�شحفيين يلمون بمفهوم الاأمن القومي.
وبالن�شبة لثبات محور مدى م�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوين ال�شورة الذهنية عن الاأمن القومي اليمني لدى 
ال�شحفيين اليمنيين، حيث بلغ (096.0( مما يدل على ثبات المحور و�شلحيته للتطبيق الميداني.
التحلي��ل ال�شيكوم��تري للعنا�ش��ر المكونة لمحور (ال�ش��ورة الذهنية ال�شائ��دة لدى ال�شحفيين ع��ن مفهوم الاأمن 
القوم��ي اليمن��ي(: وللتع��رف على مدى اإ�شه��ام العنا�شر المكونة للمح��ور في معامل ثباته وكذل��ك مدى ارتباط 
العنا�ش��ر بالمجموع الكلي للمح��ور تم ا�شتخدام معامل األفا كرونباخ اإذا حذف العن�شر وكذلك معامل الارتباط 
بين درجة العن�شر والمجموع الكلي للمحور، ومعامل الارتباط الم�شحح كما هو مو�شح في الجدول (3(.
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جدول (3(: التحليل ال�شيكومتري لمفردات محور ال�شورة الذهنية ال�شائدة لدى ال�شحفيين عن مفهوم الاأمن القومي اليمني
 رقم
العبارة
 معامل الارتباط
الم�شحح
 معامل الارتباط
بالمحور
 رقم
العبارة
 معامل الارتباط
معامل الارتباط بالمحورالم�شحح
604.0**182.07047.0**066.01
467.0**496.08837.0**076.02
167.0**586.09934.0**992.03
296.0**806.001495.0**315.04
936.0**175.011882.0**431.05
236.0**525.021795.0**294.06
    ** دال عند الدلالة 10.0  فاأقل.
*معامل الارتباط الم�شحح: هو معامل ارتباط بير�شون بين الدرجة على العن�شر وبين الدرجة الكلية للمحور محذوفًا منه درجة 
العن�شر.
يت�ش��ح من الج��دول (2( اأن كل معاملت الارتباط ب��ين المفردات المكونة لمحور ال�ش��ورة الذهنية ال�شائدة لدى 
ال�شحفي��ين ع��ن مفهوم الاأمن القوم��ي اليمني وبين المجموع الكل��ي، وكذلك المجموع الكل��ي محذوفًا منه درجة 
المفردة دالة عند م�شتوى 10.0، واأن قيم معاملت الارتباط الم�شححة تراوحت بين 496.0 وبين 431.0. 
التحلي��ل ال�شيكوم��تري للعنا�شر المكونة لمحور (م��دى م�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوي��ن ال�شورة الذهنية عن 
الاأم��ن القوم��ي اليمني لدى ال�شحفيين اليمنيين(: وللتعرف على مدى اإ�شهام العنا�شر المكونة للمحور في معامل 
ثب��ات المح��ور، وكذلك مدى ارتب��اط العنا�شر بالمجموع الكل��ي للمحور تم ا�شتخدام معامل (األف��ا كرونباخ( اإذا 
حذف العن�شر وكذلك معامل الارتباط بين درجة العن�شر والمجموع الكلي للمحور، ومعامل الارتباط الم�شحح.
جدول (4(: التحليل ال�شيكومتري لمفردات محور مدى م�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوين ال�شورة الذهنية عن الاأمن القومي اليمني 
لدى ال�شحفيين اليمنيين
 رقم
العبارة
 معامل الارتباط
معامل الارتباط بالمحورالم�شحح
 رقم
العبارة
 معامل الارتباط
معامل الارتباط بالمحورالم�شحح
764.0**503.06107.0**855.01
233.0**451.07007.0**165.02
625.0**373.08426.0**554.03
194.0**513.09345.0**453.04
---444.0**722.05
** دال عند الدلالة 10.0 فاأقل.
* معامل الارتباط الم�شحح: هو معامل ارتباط بير�شون بين الدرجة على العن�شر وبين الدرجة الكلية للمحور محذوفًا منه درجة 
العن�شر.
م��ن الج��دول (4( يت�ش��ح اأن جميع المفردات المكونة للمح��ور (مدى م�شاهمة و�شائل الاإع��لم في تكوين ال�شورة 
الذهني��ة ع��ن الاأمن القوم��ي اليمني لدى ال�شحفي��ين اليمنيين( ت�شهم في زي��ادة الثبات لهذا المح��ور فيما عدا 
العب��ارات (5،7( ن�شب��ة الثب��ات فيهم��ا اأعلى م��ن ثب��ات المح��ور (496.0 - 407.0( بالتوالي لك��نَّ ارتفاع ن�شبة 
ثب��ات المح��ور يغنينا عن حذف ه��ذه العبارات، ولتمتعهما ب�ش��دق من قبل المحكمين، كما يت�ش��ح من الجدول اأن 
كل معام��لت الارتب��اط ب��ين المفردات المكونة لمحور م��دى م�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوي��ن ال�شورة الذهنية 
ع��ن الاأم��ن القوم��ي اليمني لدى ال�شحفي��ين اليمنيين وبين المجم��وع الكلي وكذلك المجموع الكل��ي محذوفًا منه 
درج��ة المفردة دال��ة عند م�شتوى 10.0، واأن قي��م معاملت الارتباط الم�شححة تراوح��ت بين (165.0( وبين 
(451.0(.
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عر�ض وتحليل بيانات الدرا�شة ومناق�شة نتائجها:
اأوًلا: النتائ��ج المتعلق��ة بو�ش��ف اأفراد عين��ة الدرا�شة: تق��وم هذه الدرا�شة عل��ى عدد من المتغ��يرات الم�شتقلة 
المتعلق��ة بالخ�شائ�ض ال�شخ�شية والوظيفية لاأفراد الدرا�ش��ة ممثلة في (العمر – الجن�ض – �شنوات الخرة – 
الموؤه��ل – الو�شيل��ة الاإعلمية – جهة العمل – طبيعة العمل – الانتماء ال�شيا�شي(، وعلى �شوء هذه المتغيرات 
يمكن تحليل خ�شائ�ض اأفراد عينة الدرا�شة على النحو الاآتي: 
جدول (5(: توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفق متغير العمر
الن�شبةالتكرارالعم�����ر
9.7145اأقل من 03 �شنة
1.43301من 03 اإلى اأقل من 53 �شنة
1.8258من 53 اإلى اأقل من 04 �شنة
9.9106من 04 �شنة فاأكثر
001  %203المجموع
يت�ش��ح م��ن الجدول (5( اأن (301( من اأف��راد عينة الدرا�شة يمثلون ما ن�شبت��ه (1.43  %( من اإجمالي  اأفراد 
عين��ة الدرا�ش��ة اأعمارهم من (03 اإلى اأقل م��ن 53 �شنة(، وهم الفئة الاأكثر من اأف��راد عينة الدرا�شة، ويعود 
ذلك الى اأن هذه الفترة الزمنية من العمر هي فترة العطاء لل�شحفيين وال�شباب ب�شكل عام، بينما (58( منهم 
يمثلون ما ن�شبته (1.82  %( من اإجمالي اأفراد عينة الدرا�شة اأعمارهم من (53 اإلى اأقل من 04�شنة(، وهذه 
الفئ��ة لا تختل��ف كثيرا ع��ن الفئة التي قبلها من حي��ث كونها قادرة على العمل ال�شحف��ي في مختلف الظروف 
المحيط��ة بالعم��ل و(06( منهم يمثلون م��ا ن�شبته (9.91 %( اأعمارهم من (04 �شنة فاأكثر( من اإجمالي اأفراد 
عين��ة الدرا�ش��ة، وهذه الفئ��ة من ال�شحفيين عادة ما تك��ون قد اأ�شبحت اأكثر خرة ومزاول��ة للعمل ال�شحفي 
وتكون اغلبها في اأعمال �شحفية اإدارية و(45( ما ن�شبته (9.71 %( اأعمارهم (اأقل من 03 �شنة(، وهي الفئة 
الاأق��ل في عين��ة الدرا�شة رغم اأنها الاأ�شغر عمرًا، ويعود ذل��ك اإلى اأن قلة من ال�شحفيين في هذا العمر يكونون 
ق��د ان�شموا اإلى ع�شوية نقاب��ة ال�شحفيين اليمنيين لا�شيما في ظل ال�شروط الت��ي تفر�شها النقابة للنت�شاب 
اإلى ع�شويتها، كما اأن الاأحداث ال�شيا�شية الاأخيرة التي مرت بها البلد تكون هي العائق والمانع لان�شمام كوكبة 
جديدة من ال�شحفيين لع�شوية النقابة.
جدول (6(: توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفق متغير الجن�ض
الن�شبةالتكرارالجن�ض
4.68162ذكر
6.3114اأنثى
001  %203المجموع
يت�ش��ح م��ن الجدول (6( اأن (162( من اأف��راد عينة الدرا�شة يمثلون ما ن�شبت��ه (4.68  %( من اإجمالي  اأفراد 
عين��ة الدرا�ش��ة ذك��ورًا وه��م الفئ��ة الاأك��ثر، في ح��ين اأن (14( منه��م اإناث��ًا يمثلون م��ا ن�شبت��ه (6.31  %( من 
اإجم��الي اأف��راد عين��ة الدرا�ش��ة وه��ي الفئ��ة الاأق��ل، وت�شابه مجتم��ع الدرا�ش��ة الحالي��ة مع مجتم��ع درا�شة 
من�ش��ور (0102( م��ن حيث ع��دد الذكور والاإن��اث، وكانت النتيجت��ه مت�شابهة الى حد كبير، وق��د بلغت ن�شبة 
الذك��ور في درا�ش��ة من�ش��ور (0102( (5.68  %(، ون�شب��ة الاإن��اث (5.31  %(، ويع��ود ال�شب��ب لارتفاع ن�شبة 
الذكور في العينة اإلى �شهولة الو�شول اإليهم و�شرعة تفاعلهم مع الدرا�شة، بعك�ض الاإناث فاإن هناك �شعوبة في 
الو�شول اإليهن، نتيجة العادات والتقاليد المقيدة لاأعراف اليمن.
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جدول (7(: توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفق متغير الخرة
الن�شبةالتكرارالخرة
2.3207اأقل من   5�شنوات
1.2379من 5 �شنوات اإلى اأقل من 01�شنوات
5.4247من 01 �شنوات اإلى اأقل من 51�شنة
6.3114من 51 �شنة اإلى اأقل من 02 �شنة
6.602من 02 �شنة فاأكثر
001  %203المجموع
يت�ش��ح م��ن الج��دول (7( اأن (79( م��ن اإجم��الي اأف��راد عين��ة الدرا�شة يمثلون م��ا ن�شبت��ه (1.23  %( تتراوح 
�شن��وات خرته��م في العم��ل ال�شحف��ي م��ن (5 �شن��وات اإلى اأق��ل م��ن 01 �شن��وات(، يليهم م��ن (01�شن��وات اإلى 
 اأق��ل م��ن 51�شنة( وعددهم (47( م��ن اإجمالي اأفراد عين��ة الدرا�شة يمثلون ما ن�شبت��ه (5.42  %(، ثم منهم
 (اأقل من 5 �شنوات( وعددهم (07( من اإجمالي اأفراد عينة الدرا�شة يمثلون ما ن�شبته (2.32 %( ثم منهم من
 (51 �شن��ة اإلى اأق��ل م��ن 02 �شن��ة( وعدده��م (14( م��ن اإجم��الي اأف��راد عين��ة الدرا�ش��ة يمثل��ون م��ا ن�شبت��ه
(6.31  %(، وفي المرتب��ة الاأخ��يرة م��ن (02 �شن��ة فاأكثر( وعدده��م (02( من اإجمالي اأف��راد عينة الدرا�شة 
يمثل��ون م��ا ن�شبت��ه (6.6  %(، ومن خلل النتائج وفق متغير �شنوات الخرة يت�ش��ح اأن اأغلب عينة الدرا�شة 
كانت فترة خرتهم (اأقل من 5 �شنوات اإلى اأقل من 51 �شنة(، والن�شبة الاأقل كانت ما بعد 51 �شنة، وهذا موؤ�شر 
على اأن ال�شحفيين ذوي الخرة الطويلة مازالوا قليلين في هذا البلد، واأن الفر�ض في هذا المجال كان محدودًا، 
وكذل��ك يوجد هن��اك توجه جديد نحو العمل ال�شحف��ي ب�شبب التعددية الحزبي��ة وال�شيا�شية والدليل على 
ذلك اأن ن�شبة ال�شحفيين ذوي الخرة القليلة والمتو�شطة كبيرة.
جدول (8(: توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفق متغير الموؤهل
الن�شبةالتكرارالموؤهل
3.852ثانوية عامة
9.56991بكالوريو�س
2.0216ماج�شتير
6.571دكتوراه
001  %203المجموع
يت�شح من الجدول (8( اأن (991( من اإجمالي اأفراد عينة الدرا�شة يمثلون ما ن�شبته (9.56  %( هم من حملة 
�شه��ادة البكالوريو���ض، وه��م الفئة الاأكثر؛ ك��ون اأعلب العامل��ين في و�شائل الاإع��لم المختلفة �ش��واء ال�شحافة 
اأم الاإذاع��ة والتلفزي��ون اأم الاع��لم الالك��تروني هم م��ن حملة البكالوريو���ض، يليهم حملة �شه��ادة الماج�شتير 
وعدده��م (16( م��ن اإجم��الي اأف��راد عينة الدرا�ش��ة يمثلون م��ا ن�شبت��ه (2.02  %(، ثم من حامل��ي الثانوية 
العام��ة وعدده��م (52( من اإجمالي اأفراد عين��ة الدرا�شة يمثلون ما ن�شبت��ه (3.8  %(، وهذا يوؤكد  اأن هناك 
اأع�ش��اء في نقاب��ة ال�شحفي��ين اليمني��ين من غير الحا�شل��ين على موؤه��ل بكالوريو�ض اإعلم وه��وؤلاء يعتقد اأنهم 
م��ن المن�شمين الاأوائل لنقابة ال�شحفيين اليمنيين، واأخ��يرًا حملة الدكتوراه وعددهم (71( من اإجمالي اأفراد 
عينة الدرا�شة يمثلون ما ن�شبته (6.5  %(.
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جدول (9(: توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفق متغير الو�شيلة الاإعلمية
الن�شبةالتكرارالو�شيلة الاإعلمية
5.8268�شحيفة
1.2379الاإعلام الاإلكتروني
2.2276تلفزيون
6.732اإذاعة
6.992وكالة اأنباء
%001203المجموع
يت�شح من الجدول (9( اأن (79( من اإجمالي اأفراد عينة الدرا�شة يمثلون ما ن�شبته (1.23 %( هم من العاملين 
في ال�شحاف��ة الاإلكتروني��ة وه��م الفئة الاأكثر نتيجة توقف كث��ير من ال�شحف اأثناء تطبي��ق الدرا�شة نتيجة 
الاأو�ش��اع الت��ي تمر بها اليمن، يليه��م العاملون في ال�شحاف��ة الورقية وعددهم (68( من اإجم��الي اأفراد عينة 
الدرا�ش��ة يمثلون م��ا ن�شبته (5.82  %(، ويلحظ تقدم ن�شبة ال�شحفيين العاملين في ال�شحافة الالكترونية 
عل��ى ال�شحفي��ين العامل��ين في ال�شحافة الورقية، وه��ذا موؤ�شر على امكاني��ة اندثار ال�شحاف��ة الورقية خلل 
الف��ترة المقبلة، ثم العامل��ون في التلفزيون وعددهم (76( من اإجمالي اأفراد عين��ة الدرا�شة يمثلون ما ن�شبته 
(2.22 %(، حي��ث اأن الاأو�ش��اع الحالي��ة جعل��ت كث��ير من الف�شائي��ات اليمنية تغادر اإلى خ��ارج اليمن مما 
ت�شب��ب في �شعوب��ة الو�شول اإليهم، يليهم العامل��ون في وكالات الاأنباء وعددهم (92( م��ن اإجمالي اأفراد عينة 
الدرا�ش��ة يمثل��ون م��ا ن�شبته (6.9 %(، واأخيرًا العاملون في الاإذاعة وعدده��م (32( من اإجمالي اأفراد عينة 
الدرا�شة يمثلون ما ن�شبته (6.7  %(.
جدول (01(: توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفق متغير طبيعة العمل
الن�شبةالتكرارطبيعة العمل
7.98172اإعلام مدني
3.0113اإعلام ع�شكري
001  %203المجموع
يت�ش��ح م��ن الج��دول (01( اأن (172( م��ن اإجمالي اأفراد عين��ة الدرا�شة يمثلون ما ن�شبت��ه (7.98  %( هم من 
العامل��ين في ال�شحاف��ة المدني��ة وه��م الفئة الاأك��ثر، اأما العامل��ون في ال�شحاف��ة الع�شكرية فعدده��م (13( من 
اإجم��الي اأف��راد عينة الدرا�ش��ة يمثلون ما ن�شبت��ه (3.01  %(، وهذه نتيجة طبيعية لقل��ة ال�شحف الاأمنية 
والع�شكري��ة، وق��د تم تطبيق هذه الدرا�شة بتطبيقها على �شريحة من اأهم �شرائح المجتمع وهم من ال�شحفيين 
العامل��ين في الاإعلم المدني والاإع��لم الع�شكري والاأمني، وعند البحث عن مقارنات وفق طبيعة العمل لم نجد 
اأي م��ن الدرا�ش��ات ال�شابق��ة التي ا�شتن��دت عليها ه��ذه الدرا�شة وطبقت عل��ى عينة من العامل��ين في ال�شحافة 
المدنية والع�شكرية.
جدول (11(: توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفق متغير الانتماء ال�شيا�شي
الن�شبةالتكرارالانتماء ال�شيا�شي
7.93021منتمي
3.06281غير منتمي
001  %203المجموع
يت�ش��ح م��ن الجدول (11( اأن 281م��ن اإجمالي اأفراد عينة الدرا�شة يمثلون م��ا ن�شبته (3.06  %( هم من غير 
المنتم��ين �شيا�شي��ًا وهم الفئة الاأكثر، اأم��ا المنتمون �شيا�شيًا فعدده��م (021( من اإجمالي اأف��راد عينة الدرا�شة 
يمثل��ون م��ا ن�شبت��ه (7.93 %(، وهذا نتيج��ة التعددية الحزبية في اليمن التي ب��داأت اأوائل الت�شعينات ولا 
يتجاوز عمرها 03 عامًا، وذهبت درا�شة من�شور (0102( اإلى ت�شنيف مختلف عن الدرا�شة الحالي وفق متغير 
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الانتم��اء ال�شيا�ش��ي، فق�ش��م الانتماء ال�شيا�ش��ي لل�شحفيين اإلى من ه��م منتمون للحزب الحاك��م وبلغت ن�شبتهم 
(9.81  %(، ومنتمون لاأحزاب المعار�شة وبلغت ن�شبتهم (9.14  %(، وم�شتقلون وبلغت ن�شبتهم (2.93  %(.
ثانيًا: النتائج المتعلقة باأ�شئلة الدرا�شة:
يتن��اول هذا الجزء عر�شًا وتحلي��ًل للبيانات المتعلقة باأ�شئلة المحاور، ثم تف�شير نتائج تحليل هذه البيانات وما 
يمكن ا�شتخل�شه منها:
ال�شوؤال الاأول: ما ال�شورة الذهنية ال�شائدة لدى ال�شحفيين عن مفهوم الاأمن القومي اليمني؟
للتعرف على ال�شورة الذهنية ال�شائدة لدى ال�شحفيين عن مفهوم الاأمن القومي تم ح�شاب التكرارات والن�شب 
المئوي��ة والمتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعياري��ة والرتب لا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على عبارات 
محور ال�شورة الذهنية ال�شائدة لدى ال�شحفيين عن مفهوم الاأمن القومي اليمني وجاءت النتائج كما يو�شحها 
الجدول (21(.
جدول (21(: اإجابات اأفراد عينة الدرا�شة على العبارات المتعلقة بال�شورة الذهنية عن مفهوم الاأمن القومي لدى ال�شحفيين مرتبة 
تنازليًا ح�شب متو�شطات الموافقة
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ب�شدة
 الم�شاعدة في الحد من01
 تنامي ظاهرة الاإرهاب
150.101.4118153301531ك
6.366.111.437.44%
 الحفاظ على �شيادة2
وا�شتقلال الدولة
250.100.4119154311411ك
6.33.69.414.737.73%
 العمل على تاأمين8
الخطط الا�شتراتيجية
370.109.331723333169ك
3.49.89.01448.13%
 الم�شاهمة في اإزالة اآثار9
الاأزمات
411.188.3318264901601ك
3.43.92.511.631.53%
11
مواجهة التهديدات
520.148.331124474177ك
4.476.416.845.52%
 الم�شاهمة في الحفاظ7
على النظام ال�شيا�شي
660.138.38235511149ك
6.26.012.818.638.13%
 القوة التي تمكن الدولة1
من الدفاع عن نف�شها
771.108.312621481169ك
76.86.311.938.13%
 الم�شاركة في ر�شم4
ال�شيا�شات العامة للدولة
811.196.311448412187ك
6.36.419.51048.52%
 متابعة تحركات21
ال�شحفيين
993.106.373043309201ك
3.212.319.018.928.33%
 الاهتمام بال�شوؤون3
الاأمنية فقط
0171.153.303046652114ك
9.92.318.124.146.31%
 التركيز على ال�شوؤون5
الداخلية
1122.161.313477441163ك
3.015.426.517.739.11%
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جدول (21(:يتبع
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 المتو�شط
الح�شابي
 الانحراف
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 موافقب�شدة
 موافق
 بدرجة
متو�شطة
 غير
موافق
 غير
 موافق
ب�شدة
 الم�شاعدة على تحقيق6
الرفاهية
2182.141.33425377874ك
2.412.711.428.826.51%
المتو�شط الح�شابي العام=0296.3
المجموع=203
م��ن خ��لل النتائ��ج في الج��دول (21( يت�شح اأن اأف��راد عين��ة الدرا�شة لديهم �ش��ورة ذهنية عن مفه��وم الاأمن 
القومي بمتو�شط (96.3 من 5(، وهو متو�شط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقيا�ض الخما�شي (من 96.3 اإلى 
00.5(، وهي الفئة التي ت�شير اإلى خيار موافق.
ويت�ش��ح م��ن النتائج اأن هناك تفاوتًا في موافقة اأفراد مجتم��ع الدرا�شة على درجة اأهمية كل قيمة من مفهوم 
الاأم��ن القوم��ي، حيث تراوحت متو�شطات موافقتهم حول درجة ال�ش��ورة الذهنية لمفهوم الاأمن القومي ما بين 
(41.3 اإلى 01.4(، وه��ي متو�شط��ات تقع في الفئتين: الثالثة والربعة من فئ��ات المقيا�ض الخما�شي، مما يو�شح 
اأن النتائ��ج في ال�شورة الذهنية لمفهوم الاأمن القومي تمثلت في العبارات رقم (01،2،8،9،11،7،1،4،21،3،5،6( 
وهي التي تم ترتيبها تنازليًا وفقًا لاأعلى قيم للمتو�شط الح�شابي، واأقل قيم للنحراف المعياري ح�شب موافقة 
اأفراد عينة الدرا�شة عليها وذلك على النحو الاآتي:
1.  ج��اءت العب��ارة رقم (01( وه��ي "الم�شاعدة في الح��د من تنامي ظاه��رة الاإرهاب" في المرتب��ة الاأولى بين 
العب��ارات المتعلقة بال�ش��ورة الذهنية لمفهوم الاأمن القومي لدى ال�شحفيين م��ن حيث موافقة اأفراد عينة 
الدرا�ش��ة عليه��ا بمتو�ش��ط ح�شابي (01.4 م��ن 5(، وانحراف معي��اري (50.1(، وهذا يدل عل��ى اأن هناك 
�ش��ورة ذهني��ة مر�شوم��ة عند ال�شحفيين ع��ن مفهوم الاأمن القوم��ي، واأنه مرتبط بالم�شاع��دة في الحد من 
تنام��ي ظاه��رة الاإره��اب، ويع��ود ذل��ك اإلى تنامي ظاه��رة الاإرهاب في اليمن خ��لل الف��ترة الما�شية، كما 
يع��ود ذل��ك اإلى الارتب��اط الوثيق بين الاأمن القومي وما يقوم به م��ن دور فعال في الحد من تنامي ظاهرة 
الاإرهاب.
2.  ج��اءت العب��ارة رقم (2( وهي "الحفاظ عل��ى �شيادة وا�شتقلل الدولة" في المرتب��ة الثانية بين العبارات 
المتعلق��ة بال�شورة الذهنية لمفه��وم الاأمن القومي لدى ال�شحفيين من حيث موافق��ة اأفراد عينة الدرا�شة 
عليه��ا بمتو�ش��ط ح�شابي (00،4 من 5(، وانحراف معياري (50.1(. وياأتي ذلك تاأكيدًا للفقرة الثالثة من 
المادة الرابعة من قرار اإن�شاء الجهاز وهي توؤكد اأن من مهام الاأمن القومي متابعة الاأن�شطة والمواقف ذات 
ال�شلة ب�شيادة البلد واأمنها القومي.
3.  جاءت العبارة رقم (8( وهي "العمل على تاأمين الخطط الا�شتراتيجية" في المرتبة الثالثة بين العبارات 
المتعلق��ة بال�شورة الذهنية لمفه��وم الاأمن القومي لدى ال�شحفيين من حيث موافق��ة اأفراد عينة الدرا�شة 
عليه��ا بمتو�ش��ط ح�شابي (09.3 من 5(، وانح��راف معياري (70.1(. وهذا يدل عل��ى اأن ال�شورة الذهنية 
للأم��ن القوم��ي ل��دى ال�شحفيين مرتفعة فيم��ا يتعلق ب�شرورة عمل��ه على تاأمين الخط��ط الا�شتراتيجية 
للبلد.
4.  ج��اءت العبارة رق��م (9( وهي "الم�شاهمة في اإزالة اآثار الاأزمات" في المرتبة الرابعة بين العبارات المتعلقة 
بال�ش��ورة الذهني��ة لمفه��وم الاأمن القومي ل��دى ال�شحفيين من حيث موافق��ة اأفراد عين��ة الدرا�شة عليها 
بمتو�ش��ط ح�شاب��ي (88.3 م��ن 5(، وانح��راف معي��اري (11.1(. وذل��ك نتيج��ة تعدد الاأزم��ات والحروب 
والم�شاكل في البلد والحاجة اإلى الاإ�شهام في اإزالة اآثارها والتخفيف منها بكل الو�شائل والاأ�شاليب. 
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5.  جاءت العبارة رقم (11( وهي "مواجهة التهديدات" في المرتبة الخام�شة بين العبارات المتعلقة بال�شورة 
الذهني��ة لمفه��وم الاأم��ن القومي لدى ال�شحفيين م��ن حيث موافقة اأف��راد عينة الدرا�ش��ة عليها بمتو�شط 
ح�شاب��ي (48.3 م��ن 5(، وانحراف معياري (20.1(، وذلك ب�شبب وجود تهديدات داخلية وخارجيه جعل 
م��ن "مواجهة التهديدات" �شيئ��ًا �شروريًا وحا�شمًا خلل المرحلة المقبلة، وترى درا�شة ال�شماوي (3002( 
اأن و�شائ��ل حماي��ة الاأم��ن القومي اليمني الدولية لا يج��ب التعويل عليها تماما في حماي��ة الاأمن القومي 
اليمن��ي خ�شو�ش��ًا المنظمات الاإقليمية التي لي�ض لها ق��وة اأو �شغط اإقليمي موؤثر على المنطقة ولا حيث لا 
تعدو اأن تكون كونها التزامات اأدبية بين الدول الاأع�شاء، ويمكن التعويل (اإلى حد ما( على بع�ض و�شائل 
حماية الاأمن القومي اليمني الدولية؛ كون المنظمات الدولية اأكثر قدرة وقوة.
6.  ج��اءت العب��ارة رق��م (7( وه��ي "الم�شاهمة في الحف��اظ على النظ��ام ال�شيا�شي" في المرتب��ة ال�شاد�شة بين 
العب��ارات المتعلقة بال�ش��ورة الذهنية لمفهوم الاأمن القومي لدى ال�شحفيين م��ن حيث موافقة اأفراد عينة 
الدرا�ش��ة عليها بمتو�شط ح�شابي (38.3 من 5(، وانح��راف معياري (60.1(، ويرتبط ذلك بطبيعة عمل 
الاأجهزة الاأمنية في البلدان النامية التي لا يمكنها اأن تتعار�ض مع م�شالح الاأنظمة.
7.  ج��اءت العب��ارة رق��م (1( وهي "القوة الت��ي تمكن الدولة من الدف��اع عن نف�شها" في المرتب��ة ال�شابعة بين 
العب��ارات المتعلقة بال�ش��ورة الذهنية لمفهوم الاأمن القومي لدى ال�شحفيين م��ن حيث موافقة اأفراد عينة 
الدرا�ش��ة عليه��ا بمتو�ش��ط ح�شاب��ي (08.3 من 5(، وانح��راف معي��اري (71.1(. ورغم اأن المعن��ى والمفهوم 
الاأقرب للأمن القومي تعني القوة التي تمكن الدولة من الدفاع عن نف�شها.
8.  ج��اءت العب��ارة رق��م (4( وه��ي "الم�شارك��ة في ر�ش��م ال�شيا�شات العام��ة للدول��ة" في المرتب��ة الثامنة بين 
العب��ارات المتعلقة بال�ش��ورة الذهنية لمفهوم الاأمن القومي لدى ال�شحفيين م��ن حيث موافقة اأفراد عينة 
الدرا�ش��ة عليها بمتو�شط ح�شابي (96.3 م��ن 5(، وانحراف معياري (11.1(، وتوؤكد الفقرة الاأولى "ر�شم 
ال�شيا�ش��ات" م��ن المادة الرابعة من قرار اإن�ش��اء الاأمن القومي بتقديم الاآراء والمقترح��ات المنا�شبة ل�شانع 
القرار.
9.  ج��اءت العبارة رقم (21( وه��ي "متابعة تحركات ال�شحفيين" في المرتبة التا�شع��ة بين العبارات المتعلقة 
بال�ش��ورة الذهني��ة لمفه��وم الاأمن القومي ل��دى ال�شحفيين من حيث موافق��ة اأفراد عين��ة الدرا�شة عليها 
بمتو�ش��ط ح�شاب��ي (06.3 م��ن 5(، وانح��راف معي��اري (93.1(، ويف�شر ذل��ك بما لاقاه بع ��ض ال�شحفيين 
م��ن ملحق��ات خلل الفترة الما�شية، حي��ث ارتفعت ن�شبة توقيف ال�شحفيين ب�ش��كل كبير، وتوؤكد درا�شة 
من�شور (0102( على تراوح غياب المعايير بين 06  % للمعيار  الاأول  الذي  يقي�ض:  (اإلى  اأي مدى  يعتقد 
ال�شحفي��ون اأن القوان��ين اليمني��ة مقي��دة للعم��ل ال�شحف��ي( و39 % لغياب المعيار الث��اني ع�شر الخا�ض 
(بعدم مقا�شاة ال�شحفيين ب�شبب كتاباتهم(.
01. ج��اءت العب��ارة رق��م (3( وه��ي "الاهتم��ام بال�شوؤون الاأمني��ة فقط" في المرتب��ة العا�شرة ب��ين العبارات 
المتعلق��ة بال�شورة الذهنية لمفه��وم الاأمن القومي لدى ال�شحفيين من حيث موافق��ة اأفراد عينة الدرا�شة 
عليه��ا بمتو�ش��ط ح�شابي (53.3 من 5(، وانحراف معي��اري (71.1(، وهذا يدل عل��ى اأن ال�شورة الذهنية 
ل��دى ال�شحفي��ين عن الاأمن القومي ج��اءت متو�شطة كون الجه��از يتعدى الاهتمام بال�شئ��ون الاأمنية اإلى 
الاإهتمام ب�شئون اأخرى.
11. جاءت العبارة رقم (5( وهي "التركيز على ال�شوؤون الداخلية" في المرتبة الحادية ع�شرة بين العبارات 
المتعلق��ة بال�شورة الذهنية لمفه��وم الاأمن القومي لدى ال�شحفيين من حيث موافق��ة اأفراد عينة الدرا�شة 
عليها بمتو�شط ح�شابي (61.3 من 5(، وانحراف معياري (22.1(. 
21. واأخ��يرًا ج��اءت العبارة رقم (6( وه��ي "الم�شاعدة على تحقيق الرفاهية" في المرتب��ة الثانية ع�شرة بين 
العب��ارات المتعلقة بال�ش��ورة الذهنية لمفهوم الاأمن القومي لدى ال�شحفيين م��ن حيث موافقة اأفراد عينة 
الدرا�ش��ة عليها بمتو�شط ح�شابي (41.3 من 5(، وانحراف معياري (82.1(؛ كون تحقيق الرفاهية لي�شت 
م��ن اخت�شا ��ض جهاز الاأمن القومي الرئي�شة واإنم��ا بعد تحقيق الهدف الرئي�ض، وه��و اأن الاأمن يوؤدي اإلى 
تحقيق الرفاهية. كما بين ذلك مثلث ما�شلو للحاجات الاإن�شانية.
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ال�شوؤال الثاني: ما مدى م�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوين ال�شورة الذهنية للأمن القومي لدى ال�شحفيين؟
وللتعرف على مدى م�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوين ال�شورة الذهنية للأمن القومي لدى ال�شحفيين والن�شب 
المئوية والمتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والرتب لا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على العبارات 
المرتبطة بالمحور، جاءت النتائج كما يو�شحها الجدول (41(.
 جدول (31(: اإجابات اأفراد عينة الدرا�شة على العبارات المتعلقة بم�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوين ال�شورة الذهنية عن 
الاأمن القومي اليمني مرتبة تنازليًا ح�شب متو�شطات الموافقة
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 ت�شاهم العلاقة بين9
 و�شائل الاإعلام الر�شمية
 وجهاز الاأمن القومي في
�شناعة ال�شورة الذهنية
120.128.341220455117ك
6.43.72.313.155.32%
 الاإعلام الر�شمي يركز4
 على �شناعة �شورة
ذهنية اإيجابية
221.137.301740412148ك
3.36.512.311.048.72%
 ت�شهم ال�شائعات التي6
 تن�شرها و�شائل الاإعلام
 في ر�شم ال�شورة الذهنية
349.017.37437466184ك
3.23.115.51559.51%
 اأتجاهل و�شائل الاإعلام 8
 التي ت�شوه ال�شورة
الذهنية
450.156.39549483116ك
39.412.617.542.02%
 اأبني �شورة ذهنية من7
غير و�شائل الاإعلام
550.116.321345405125ك
42.419.417.942.71%
 اأُكون �شورة ذهنية من1
 خلال متابعة و�شائل
الاإعلام الر�شمي
621.115.391247513135ك
3.69.319.814.345.71%
 تت�شكل �شورة ذهنية3
 لدي من خلال متابعة
الاإعلام الخارجي
790.144.311261602184ك
6.35.022.027.939.51%
 اأبني �شورة ذهنية من2
 خلال متابعة و�شائل
الاإعلام الحزبية
860.124.351649712114ك
52.512.621.046.31%
 الاإعلام الحزبي ي�شوه5
ال�شورة الذهنية
951.102.352077581123ك
3.82.328.811.936.01%
المتو�شط الح�شابي العام=2075.3
المجموع=203
    م��ن خ��لل النتائ��ج في الجدول (31( يت�شح – م��ن اجابات اأفراد عينة الدرا�شة م��ن ال�شحفيين – اأن و�شائل 
الاإع��لم ت�شه��م في تكوين ال�شورة الذهنية عن الاأمن القومي اليمني بمتو�شط (75.3 من 5(، وهو متو�شط يقع 
في الفئة الرابعة من فئات المقيا�ض الخما�شي (من 75.3 اإلى 00.5(، وهي الفئة التي ت�شير اإلى خيار موافق.
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ويت�ش��ح م��ن النتائج اأن هناك تفاوتًا في موافقة اأفراد مجتمع الدرا�ش��ة على درجة اأهمية كل قيمة بم�شاهمة 
و�شائل الاإعلم في تكوين ال�شورة الذهنية، حيث تراوحت متو�شطات موافقتهم حول درجة ال�شورة الذهنية 
لمفه��وم الاأم��ن القوم��ي ما ب��ين (02.3 اإلى 28.3(، وه��ي متو�شطات تق��ع في الفئتين الثالث��ة والرابعة من فئات 
مقيا���ض ليك��رت الخما�شي، مما يو�ش��ح اأن نتائج م�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوي��ن ال�شورة الذهنية عن الاأمن 
القوم��ي اليمن��ي تمثل��ت في العب��ارات رق��م (9،4،6،8،7،1،3،2،5(، وق��د تم ترتيبه��ا تنازلي��ًا وفق��ًا لاأعلى قيم 
للمتو�شط الح�شابي، واأقل قيم للنحراف المعياري ح�شب موافقة اأفراد عينة الدرا�شة عليها وذلك على النحو 
الاآتي:
1.  ج��اءت العب��ارة رق��م (9( وه��ي "ت�شاهم العلقة ب��ين و�شائل الاإع��لم الر�شمية وجهاز الاأم��ن القومي في 
�شناع��ة ال�ش��ورة الذهنية" في المرتب��ة الاأولى بين العبارات المتعلقة بم�شاهم��ة و�شائل الاإعلم في تكوين 
ال�شورة الذهنية من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�شة عليها بمتو�شط ح�شابي (28،3 من 5(، وانحراف 
معي��اري (20.1(، ويت�ش��ح م��ن ذلك اأن العلقة بين و�شائ��ل الاإعلم الر�شمية وجه��از الاأمن القومي ت�شهم 
ب�شورة اإيجابية في �شناعة ال�شورة الذهنية للأمن القومي في البلدان النامية. 
2.  ج��اءت العب��ارة رق��م (4( وهي "الاإعلم الر�شمي يرك��ز على �شناعة �شورة ذهني��ة اإيجابية" في المرتبة 
الثاني��ة ب��ين العبارات المتعلق��ة بم�شاهمة و�شائ��ل الاإعلم في تكوي��ن ال�شورة الذهنية م��ن حيث موافقة 
اأف��راد عين��ة الدرا�شة عليه��ا بمتو�شط ح�شاب��ي (37.3 من 5(، وانح��راف معياري (21.1(، ك��ون من اأهم 
وظائف الاإعلم الر�شمي �شناعة �شورة ذهنية اإيجابية خ�شو�شًا في البلدان النامية.
3.  ج��اءت العب��ارة رقم (6( وهي "ت�شه��م ال�شائعات التي تن�شرها و�شائل الاإع��لم في ر�شم ال�شورة الذهنية" 
في المرتب��ة الثالث��ة بين العب��ارات المتعلقة بم�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوي��ن ال�شورة الذهنية من حيث 
موافق��ة اأف��راد عينة الدرا�شة عليها بمتو�ش��ط ح�شابي (17.3 من 5(، وانحراف معي��اري (49.0(؛ اأي اأن 
ال�شائع��ات تلع��ب دور في تكوي��ن ال�شورة الذهنية للمجتم��ع، كما توؤكد اأن و�شائل الاع��لم لها دور كبير في 
اإيجاد ال�شورة حتى واإن كان من خلل ال�شائعات.
4.  ج��اءت العبارة رقم (8( وهي "اأتجاهل و�شائل الاإعلم الت��ي ت�شوه ال�شورة الذهنية" في المرتبة الرابعة 
ب��ين العبارات المتعلقة بم�شاهمة و�شائل الاإعلم في تكوين ال�شورة الذهنية من حيث موافقة اأفراد عينة 
الدرا�ش��ة عليه��ا بمتو�شط ح�شابي (56.3 من 5(، وانحراف معياري (50.1(، ويدل ذلك على ارتفاع ن�شبة 
الوع��ي لدى ال�شحفي��ين في فهم وتلقي المعلومة من و�شائل الاعلم كونهم على اطلع بالجوانب الاإعلمية 
وكيفية اإعدادها والاأهداف التي ترمي اإليها مقارنة بالجمهور العادي.
5.  ج��اءت العب��ارة رق��م (7( وه��ي "اأبني �ش��ورة ذهنية من غ��ير و�شائل الاإع��لم" في المرتب��ة الخام�شة بين 
العب��ارات المتعلق��ة بم�شاهم��ة و�شائل الاإع��لم في تكوين ال�ش��ورة الذهنية من حيث موافق��ة اأفراد عينة 
الدرا�ش��ة عليه��ا بمتو�شط ح�شابي (16.3 م��ن 5(، وانحراف معي��اري (50.1(، فهن��اك و�شائل اأخرى غير 
و�شائ��ل الاإعلم يلجاأ اإليه��ا بع�ض ال�شحفيين في بناء �شورتهم وا�شتقاء معلوماتهم المختلفة مثل لقاءاتهم 
ال�شخ�شية مع النخب ال�شيا�شية والاجتماعية في المجتمع.
6.  ج��اءت العب��ارة رقم (1( وهي "اأكون �شورة ذهنية من خلل متابع��ة و�شائل الاإعلم الر�شمي" في المرتبة 
ال�شاد�ش��ة ب��ين العبارات المتعلقة بم�شاهمة و�شائ��ل الاإعلم في تكوين ال�ش��ورة الذهنية من حيث موافقة 
اأف��راد عين��ة الدرا�ش��ة عليها بمتو�ش��ط ح�شابي (15.3 م��ن 5(، وانح��راف معي��اري (21.1(، وتتفق هذه 
النتيج��ة م��ع درا�شة العن��زي (2102( التي ت��رى اأن الاأ�شاليب المهمة ج��دًا للعلقات العام��ة التي ت�شهم 
في تعزي��ز ال�شورة الذهنية ع��ن الموؤ�ش�شات الاأمنية وجاءت بدرجة مرتفعة ج��دًا، هي: تحقيق التوا�شل 
الاإيجاب��ي ب��ين الموؤ�ش�ش��ات الاأمني��ة والمواطن��ين، وتنظيم لق��اءات تت�شمن ح��وارات مفتوحة ب��ين القادة 
الاأمني��ين والط��لب، وتب�ش��ير اأف��راد المجتم��ع ب��دور الموؤ�ش�شة الاأمني��ة في خدم��ة الوط��ن والمواطن، رغم 
الاخت��لف في طبيع��ة الحك��م، حيث اأن درا�شتنا الحالية تم��ت في دولة ذات نظام جمه��وري، بينما درا�شة 
العنزي تمت في دوله ذات نظام ملكي.
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7.  ج��اءت العب��ارة رقم (3( وهي "تت�شكل �شورة ذهنية لدي من خلل متابعة الاإعلم الخارجي" في المرتبة 
ال�شابع��ة ب��ين العبارات المتعلق��ة بم�شاهمة و�شائل الاإع��لم في تكوين ال�شورة الذهني��ة من حيث موافقة 
اأفراد عينة الدرا�شة عليها بمتو�شط ح�شابي (44.3 من 5(، وانحراف معياري (90.1(، حيث جاءت هذه 
الفقرة �شابعًا بن�شبة مرتفعة، وهذا يدل على اأن تكوين ال�شورة الذهنية لدى ال�شحفيين عن جهاز الاأمن 
القوم��ي لا يعتمد ب�ش��كل كبير على الاعلم الخارجي كونهم اأوًلا من اأ�شحاب الاخت�شا�ض ولا يتم تلقي ما 
تم نق��ده بالقب��ول واإنما يتم تحليله نتيجة الاطلع والمعرفة بالعم��ل ال�شحفي، وثانيًا لقلة عدد الرامج 
التي تغطي الاأمن القومي في بلد الدرا�شة.
8.  ج��اءت العبارة رقم (2( وهي "اأبني �ش��ورة ذهنية من خلل متابعة و�شائل الاإعلم الحزبية" في المرتبة 
الثامن��ة ب��ين العب��ارات المتعلقة بم�شاهمة و�شائ��ل الاإعلم في تكوي��ن ال�شورة الذهنية م��ن حيث موافقة 
اأف��راد عين��ة الدرا�ش��ة عليها بمتو�ش��ط ح�شابي (24.3 م��ن 5(، وانح��راف معي��اري (60.1(، حيث ي�شهم 
الاإع��لم الحزبي في بناء ال�ش��ورة الذهنية ب�شورة مرتفعة عند الجماهير العامة وال�شحفيين حيث وهم 
نخبة من الجمهور العام.
9.  واأخ��يرًا ج��اءت العبارة رقم (5( وهي "الاإعلم الحزبي ي�شوه ال�ش��ورة الذهنية" في المرتبة التا�شعة بين 
العب��ارات المتعلق��ة بم�شاهم��ة و�شائل الاإع��لم في تكوين ال�ش��ورة الذهنية من حيث موافق��ة اأفراد عينة 
الدرا�ش��ة عليه��ا بمتو�ش��ط ح�شاب��ي (02.3 م��ن 5(، وانحراف معي��اري (51.1(؛ وهذا يدل عل��ى اأن عينة 
الدرا�ش��ة م��ن ال�شحفي��ين توافق عل��ى اأن الاع��لم الحزبي ي�ش��وه ال�ش��ورة الذهنية لديه��م وذلك ب�شبب 
العلق��ة غ��ير الجيدة التي كان��ت بين و�شائل الاعلم الحزب��ي وجهاز الاأمن القوم��ي خ�شو�شًا ال�شحفيين 
الذين لا ينتمون للحزب الحاكم.
ال�شوؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية في محاور الدرا�شة تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟
اختبارات "ت" لعينتين م�شتقلتين لمحاور الدرا�شة:
اأوًلا: اختبار "ت" لعينتين م�شتقلتين لمحاور الدرا�شة تبعًا لمتغير الجن�ض:
للتعرف على ما اإذا كانت هناك فروق ذات دلالة اإح�شائية في متو�شطات ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة حول 
العب��ارات الت��ي تمثل محاور الدرا�شة تبعًا للختلفات الموجودة في متغ��ير الجن�ض الذي يتكون من فئتين فقط 
هم��ا (ذك��ر واأنث��ى( ا�شتخدم الباحث اختبار "ت" الذي من خلله ا�شتط��اع اأن ي�شير اإلى مدى وجود فروق ذات 
دلال��ة اإح�شائية في ا�شتجابات اأف��راد عينة الدرا�شة حول العبارات التي تمثل محاور الدرا�شة تبعًا لاختلف 
الجن�ض، كما هو مو�شح في الجدول (41(.
جدول (41(: نتائج اختبار "ت" لعينتين م�شتقلتين لمحاور الدرا�شة تبعًا لمتغير الجن�ض
العددالتباين م�شدرالمحاور
 المتو�شط
الح�شابي
 الانحراف
المعياري
قيمة
المعنويةT
 ال�شورة الذهنية ال�شائدة لدى ال�شحفيين عن مفهوم
الاأمن القومي اليمني
937.0- 333.071017.07686.3162ذكر
33985.06527.314انثى
 مدى م�شاهمة و�شائل الاإعلام في تكوين ال�شورة الذهنية
عن الاأمن القومي اليمني لدى ال�شحفيين
861.0- 183.150965.01255.3162ذكر
95716.06586.314انثى
يت�ش��ح م��ن خلل النتائج في الج��دول (41( عدم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�شائية عن��د م�شتوى دلالة 50.0 
فاأقل في اتجاهات الذكور واتجاهات الاإناث حول المحورين.
ثانيًا: اختبار "ت" لعينتين م�شتقلتين لمحاور الدرا�شة تبعًا لمتغير طبيعة العمل:
وللتع��رف عل��ى ما اإذا كانت هن��اك فروق ذات دلالة اإح�شائي��ة في متو�شطات ا�شتجابات اأف��راد عينة الدرا�شة 
ح��ول العب��ارات التي تمثل محاور الدرا�شة تبعًا للختلفات الموجودة في متغ��ير طبيعة العمل الذي يتكون من 
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فئت��ين فق��ط هما (اإعلم م��دني واإعلم ع�شك��ري( ا�شتخدم الباحث اختب��ار "ت" الذي من خلل��ه ا�شتطاع اأن 
ي�شير اإلى مدى وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية في ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة حول العبارات التي تمثل 
محاور الدرا�شة تبعًا لاختلف طبيعة العمل، كما هو مو�شح في الجدول (51(.
جدول (51(: نتائج اختبار "ت" لعينتين م�شتقلتين لمحاور الدرا�شة تبعًا لمتغير طبيعة العمل
العددالتباين م�شدرالمح�����اور
 المتو�شط
الح�شابي
 الانحراف
المعياري
قيمة
المعنويةT
 ال�شورة الذهنية ال�شائدة لدى ال�شحفيين عن مفهوم
الاأمن القومي اليمني
853.0-.12929807.06976.3172اإعلام مدني
58645.08008.313اإعلام ع�شكري
 مدى م�شاهمة و�شائل الاإعلام في تكوين ال�شورة الذهنية
عن الاأمن القومي اليمني لدى ال�شحفيين
213.0210.100585.06185.3172اإعلام مدني
86494.09074.313اإعلام ع�شكري
يت�شح من خلل النتائج المو�شحة في الجدول (51( عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى دلالة 
50.0 فاأقل في طبيعة العمل في الاإعلم المدني وطبيعة العمل في الاإعلم الع�شكري حول المحورين.
ثالثًا اختبار "ت" لعينتين م�شتقلتين لمحاور الدرا�شة تبعًا لمتغير الانتماء ال�شيا�شي:
للتعرف على ما اإذا كانت هناك فروق ذات دلالة اإح�شائية في متو�شطات ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة حول 
العب��ارات التي تمثل مح��اور الدرا�شة تبعًا للختلف��ات الموجودة في متغير الانتم��اء ال�شيا�شي الذي يتكون من 
فئت��ين فق��ط هما: (منتمي وغير منتم��ي( ا�شتخدم الباحث اختبار "ت" الذي من خلل��ه ا�شتطاع اأن ي�شير اإلى 
م��دى وج��ود فروق ذات دلالة اإح�شائي��ة في ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة ح��ول العبارات التي تمثل محاور 
الدرا�شة تبعًا لاختلف الانتماء ال�شيا�شي، كما هو مو�شح في الجدول (61(.
جدول (61(: نتائج اختبار "ت" لعينتين م�شتقلتين لمحاور الدرا�شة تبعًا لمتغير الانتماء ال�شيا�شي
العددالتباين م�شدرالمحاور
 المتو�شط
الح�شابي
 الانحراف
المعياري
قيمة
المعنويةT
 ال�شورة الذهنية ال�شائدة لدى ال�شحفيين عن مفهوم
الاأمن القومي اليمني
989.031.0-37357.04196.3021منتمي
32456.04296.3281غير منتمي
 مدى م�شاهمة و�شائل الاإعلام في تكوين ال�شورة الذهنية
عن الاأمن القومي اليمني لدى ال�شحفيين
489.0020.093946.00175.3021منتمي
60525.07965.3281غير منتمي
نلحظ من الجدول (61( عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية بين اأفراد مجتمع الدرا�شة في المحورين.
الاستنتاجات:
يت�شح من العر�ض ال�شابق اأن اأفراد عينة الدرا�شة لديهم �شورة ذهنية قوية عن مفهوم الاأمن القومي ويرتبط 
ب�ش��كل كب��ير في الحد من تنامي ظاه��رة الاإرهاب، كما اأن و�شائل الاإعلم ت�شه��م في تكوين ال�شورة الذهنية عن 
الاأم��ن القوم��ي اليمني ب�شكل كبير م��ن خلل العلقة بين و�شائ��ل الاإعلم المختلفة وجهاز الاأم��ن القومي، كما 
ا�شتنت��ج الباح��ث اأي�ش��ًا اأن المفه��وم العام للأم��ن القومي لدى ال�شحفي��ين كان بمعدل اأعلى م��ن م�شاهمة و�شائل 
الاإع��لم في تكوي��ن هذه ال�شورة لدى ال�شحفيين، واأن الاإعلم الحزبي ي�شوه ال�شورة الذهنية لدى ال�شحفيين، 
ويعود ذلك اإلى الاأيديولوجيات والاأفكار والمعتقدات التي تهدف و�شائل الاعلم الحزبية اإلى ن�شرها من خلل 
و�شائل اإعلمها.
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توصيات الدراسة:
ا�شتن��ادا اإلى م��ا ورد في ثناي��ا هذه الدرا�شة وما تو�شل��ت اإليه من نتائج فاإن الباحث يق��دم عددًا من التو�شيات 
وهي كالاآتي:
1.  العم��ل عل��ى اإيجاد حالة من التعاون بين جهاز الاأمن القومي ونقاب��ة ال�شحفيين اليمنيين هدفها ت�شحيح 
ال�شورة الذهنية لدى ال�شحفيين عن مفهوم الاأمن القومي اليمني ال�شامل.
2.  تزويد ال�شحف وال�شحفيين بالمعلومات التي تثار حول اأي ق�شية من الق�شايا، وبما لا يوؤثر على ال�شيا�شة 
العامة للدولة، والمو�شوعات التي تحتاج اإلى �شرية بموجب ما تراه الجهات ذات العلقة.
3.  عق��د موؤتم��رات �شحفية �شهرية م��ن فبل جهاز الاأم��ن القومي تطرح فيه��ا الق�شايا الت��ي تتناولها و�شائل 
الاإعلم المختلفة والتي تهم الجمهور ب�شكل رئي�ض.
4.  توعية القائمين على ق�شايا الاأمن القومي باأهمية التعامل الاإيجابي مع ال�شحفيين والاإعلميين.
5.  و�ش��ع ا�شتراتيجي��ة اإعلمي��ة ر�شمي��ة تنظم العلقة ب��ين ال�شحفي��ين والاإعلميين من جه��ة وبين وزارة 
الاإعلم من جهة اأخرى فيما يتعلق بق�شايا الاأمن القومي اليمني.
6.  القيام بحملت اإعلمية توعوية ت�شرح للراأي العام اأهمية الق�شايا الوطنية وال�شيا�شة العامة للدولة.
المراجع:
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